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De anoche. 
jMadnd, Agosto 3, 
L O S O O R 0 3 D S OLA.Vfí 
Con motivo de haber raaresaio á Bar-
celona los Coros de Clavé; después de una 
exjarsíóa á Vallaiolid y Santander, se 
les ha hecho an recibí miento mny en tu. 
siasta en la capital de Cataluña-
Loa catalanistas aprovecharon también 
el regreso de los Coros de Clavé para ha-
cer manifestaciones políticas. 
F O N D O S F Ü B L I O O S 
Libras 35 11 
Trancos 39.40 
Interior 72 05 
El 4 por 100 exterior no se cotizó hoy 
en la Bolsa: la cotización de ayer cerró á 
78 90. t 
E S T A D O S I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada, 
Hew York, agosto 3. 
L A H U E L G A D E L A O B E O 
No habiendo habido avenencia entre 
les directores del T r u s t del acero y la 
Comisión de obreros, en la conferencia 
que han celebrado hoy en esta ciudad, 
s probable que el lunos sea mucho ma-
yor el número de los huelgistas, por estar 
comprometidos los obreros de varios gre-
mios á abandonar también el trabajo, si 
los directores del T r u s t no accedían 
hoy á las peticiones de sus operarios. 
Londres, Agosto 3. 
E I G O B 
Mr. Ohamberlain, en el discurso que 
pronunció hoy en la Cámara de los Co-
munes, manifestó, además de lo ya tele-
grafiado, que en lo sucesivo los boers re-
beldes serán tratados con mayor severi-
dad que hasta el presente. 
F U E R Z A S B O B R 3 
Calcúlase que hay actualmente en la 
Colonia del Cabo de siete á ocho mil boers 
en armas. 
Pretoria, Agosto 3. 
E L M E N S A J E D E K E U G B B 
El Mensaje que desde La Haya dirigió 
el Presidente Kruger á los jefes boers, se 
recibió en Standertown el 5 de Julic; en 
él recomienda Kruger á los boers que con-
tinúen la guerra. Les dice, también, que 
les enviará auxilios cuando los necesiten, 
pero que, por ahow, nada les falta. 
Londres, agosto 3. 
C O N F E R E N C I A A Z U C A R E R A . 
Anuncia la Comisión de los fabricantes 
de azúcar en las Antillas inglesas, que 
ol gobierno británico ha aceptado la invi-
tación del de Bélgica para concurrir á la 
conferencia que debe reunirse en Bruse-
las, en el próximo otoño, coa el objeto de 
tratar de la abolición de las primas azu-
careras* 
Berlín, agosto 3. 
L A E M P E R A T R I Z F E D E R I C O 
Ha adquirido un carácter de tal gra-
vedad la dolencia que hace tiempo aqueja 
á la Emperatriz Federico, madre del Em-
perador Guillermo, que se teme tenga 
fatal desenlace dentro de pocos días-
New York, agosto 3. 
L A H U E L G A D E L A C E R O 
En la conferencia de hoy los directores 
del trust ofrecieron restablecer la ta-
rifa de jornales del año pasado; pero como 
las exigencias de los obreros son mayo-
res, no se puede llegar á un acuerdo y los 
miembros de la Comisión obrara anuncia-
ron que no sólo continuaría la huelga, 
sino que sería rápida y considerablemen-
te reforzada, á consecuencia de la actitud 
poco conciliadora y arbitraria de los di -
rectores del trust , 
L A U L T I M A P R U E B A . 
Se ha vetificado hoy la última regata 
da prueba entre los yates I n d e p e n -
dent y Columbia . E l trayecto fué 
de 30 millas y resultó vencedor el C o -
lumbia , 
G R A N T R O T A D O R 
E l caballo Cresus ha recorrido hoy al 
trote la distancia de una milla en el hi-
pódromo de Columbia (Ohio), en dos mi-
nuiosy dos y u n cuarto segundos, 
y es el tiempo más corto que hasta ahor a 
ha invertido un caballo trotador en reco-
rrer igual distancia. 
Berlín, agosto 3. 
F E S T E J O S S U S P E N D I D O S 
A ccnsecuencia de la gravedad de su 
madre, el Emperador Guillermo ha sus-
pendido todos I03 festejos que se prepa-
raban en honor del regreso del Cuerpo 
expedicionario de China. 
Odesa, agosto 3. 
C R I S I S I N D U S T R I A L 
E l 75 por 100 de loa establecimientos 
ndustriales así como la gran fábrica que 
tiene el gobierne en Ckaterinoslan, has 
tenido que suspender el trabajo á conse-
cuencia do la paralización de todos lo 
negocios. 
flete, 
Nueva York AgMo 3 
Centenes, á $4.78. 
Deaoaento papel oomerolal, 60 di?, de 
1 á 4.1i2 á 5 por ciento. 
Catnbloi sobro Londrei, 60 d[7., ban-
qneros, á $l,85.Ii8. 
O amblo lobre Landres á la ría ta á 
|1.87.3L4. 
Oambio «obra París 60 div., b-V-jii'itn'aa, á 
íranoos 18.1[8. 
Idem cobre Hambargo, 60 djv., banqne ? 
ros, á 95. 
Bonos reglsírades de los Estados Unido», 
t por elenfto, ex interés á 113. 
Oentrlfaga», n. 10, pol. 9S, costo y 
á 2.1.2, 
QeaürífQgas en plasa, á 4.5 [32 o. 
Mawabado, en plaza, á 3.9[16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5[16. 
£1 mercado de azúcar crudo, quieto. 
Manteca del Oaate en tercerolas, $15-05. 
Harina, patent Minnesota, á $4.00. 
Londres, Agosto 3 
AEdoarderemolaoli», i, entregar en 30 
d as, á 9 s. 2.1[4 d. 
Azúcar eentritaffa, pol. 96, A l i s . 
Mascabado, á 10 s. 1.1(2 d. 
Consolidados, á 93.3116. 
Descuento, Banco Inglaterra. 3 por ICO 
Cuatro por 100 español, á G9.3[4. 
Paría, Agosto 3 
Renta francesa 3 por el sato, 101 francos 
30 céntimos. 
Colón. Cádis y enoala», yap. OBD. Oiadad do Cádiz, I ? 20 rs. dooons; do 10 braza? á 13 y 20 ra. docena; 
cap. Oyaryide 
Voracra», ycp, esp. Alfonso X I I , cap. DesclumpB 
S e c c i o i i M e r c a n t i l 
iSFEOTODBLá PLálá 
Agosto 3 da 1901. 
AZÚCARES—El mercado cierra quieto 
y sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABAOO. —Cierra el mercado bastante 
quieto y soatenidoa loa precios por claaea 
bnanafe. 
UAMBIOS.—Con demanda moderada y 
coa variación en loatipoa de nuestras coti-
zaciones. 
Cotlsamoi: 
Londres, 60 d i v - M . « 20^ á 21 por 100 P 
S d i v — . . . 21f á 2 l i por 110 P 
»arí«, 3 d̂ v 7* & 7i por 100 P 
España Biplaza y can-
í l i i d , 3 d i v . — . . . - 22i á 22i por 100 D 
Hambnrgo, 3 div 5 | á 6 por 100 P . 
B. Unidos, 3 div 10&i 10| porlOO P 
MoHasAü ¡BKS«ASÍHSA3. — cotizan 
boy como sigue: 
Oro a m e r i c a n o . . , 9 | á 9.10i ¿o? 100 P 
Plata majican» 60 & 51 por 100 Y 
Idem americana aln a-
gajaro.^.™. 9 | 4 10| ?or 103 P 
VAKOBSj T AOOIOKKS — Poco animada 
cierra hoy la Bolsa, en la que solo se 
ha efectuado la siguiente venta: 
250 acciones Banco del Cornercio á 36. 
MOVIMIENTO m PÁSAJEB9S 
D» Santander y Corufia, en el yapor español A l -
fonso X I I I . 
Sres. Julián ügone—María M. Lennda—Carlota 
M L>ípez—Ja»n M, Gnnzáleí—O. García—Ma-
nuel Liad i—Honorato Mendiluce—Santiago 8ada^ 
ba—Joaquín Balairón—L. Pranoog—Rafael Car-
mona—O'ándido ¡Suchaunaza—Víloriano Port«la— 
T. K. Olive—Enrique Maoeda—Lais Ziboráu— 
Antonio Meas—Faderico D, C»oelc—Vicente I -
riondo—Dionisio Butrón—Brauiia Bilbio—Anto-
nio de la V. Olivares—Bamón G'>nzilez—Mmía 
liópez—Luis S ilmonte —Francisco G jnzílez—Juaii 
A. Montes—Mimel Ramíre í -Snmóa Fernándea 
—J. Casero—M. Blanco—M. Martínez—Florencio 
Sauz-J Río—J. B. Iguan—Pilar Zaez—Dolares 
López-C. Aonvodo—B. Rico—Jo.é de la Verla— 
G. Antón—R Pérsz—Easarnación de la Corupa— 
P. Martínez—A. ÍVrnándeí—Aniceto Azoárate— 
Isaac & gilado—R. Fernández—V. Suárez—Dolo-
res Naday—P. Kadaj—Dolores Bello—P. Oroza,— 
Josóftl? Gonzilez—K. Alvarez—Francisco Pardo 
—A. Rodríguez—J, Eiposo— «. Grelae—M Orta— 
Berirúlcz—J. M. Nimoa-A. Antslo—Dominga 
Silva—S. Rodrízuez—P. Gií—Antonio Vega—José 
Gómez—P. Eipada—Felipe Menéndaz—José M? 
Carrillo—José L^oez—J jsef* Doval—V. Castro— 
V. Garoia—D. W i l l — M . L e i i — J . M. Iglesia— 
T, Fernánder.—A. Martínez—Esperanza Alonso— 
J. García—J. Vidal—J. M. Sista—M. Vitño—Jo-
sefa Pérez—M. S. Pomar—A. Vega—A, Lópea.— 
Ademis 34 de tránsito. 
De C. Hueso, en el yap. am. FLORIDA: 
Sres. Luden Young—V. Sam—H. Herring—D. 
A. Mendoza—A. Flemng—Manuel Su rez—Juan 
Pérez—Alvaro Gómez—José Bodrifuez—JcsS M. 
Salgado—Manuel Fernández—Juan Otero—Aqui-
lino Cuesta—Francisco Qailionee—Manuel Vólez.. 
Saturnino Rieíro—José Rodríguez—CJeferino Cues-
ta—Francisco García—Juan A Fernández—Diego 
García—Angel Solis-Ramón Fernáade»—C. Gar-
cía—Eugenio Bárcena—Zoila Reyes—E. Norisga 
—Emilio Andrés—Lorenzo Ro(Lígn«z—P. Fer-
nández—Rtmón Aernández—Segundo Garcí«—J. 
Guerra-Oscw Clsncns - j ; Esgrnfir—M. Montes 
de oca—R. Fuentes—Rafael Alvarez-P. Velasco 
—Manuel y Dolores Velasco—M. Rodríguez—Mi-
guel García—José Vsldéi—Julia Valdó3—B Aguiar 
—P. Delaaey-B. Valdés. 
Cotización oficial de i i B[ privada. 
Billetes del Banco Español de la 
Is la de Ouba: 63 á 6 | valor. 
PLATA ESP AROLA: m i 78 por 100 
APEETÜBAS DE EEG1STBO 
Dia 2: 
Nueva York, yap. am. Mooterrey, cap. Rocera por 
Zaldo y Cp. 
Buques con registro abierto 
Nueva York vap. am. Matanzas, cap. Delap, per 
Zaldo y cp. 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap. esp, Bue-
nos Aires, cap. Oyarbláe, por M. Calvo. 
DelswAre, B. W-, lanchon am S. O. C. n. 58, cap. 
N . , í o r L . V. P.aaé, 
BUQUES DESPACHADOS 
Dia 2: 
Mobila. vap. nog. Tjomo, cap. Nielsen, por Luis 
V. Placó. 
21 tercios tabaoo 
Cayo Hueso, vap. am. Florida, cap. Whfte, por 
O.Lawton Chüds 
85 bultos frut&s y viandas, 
4 bultos provisiones 
N. York vap. am. México, cap. Stevens, por Zaldo 
y cp. 
10 barriles tabaco 
25 pacas tabaoo 
2013 tárelos tabaco 
330 GH tabacos torcido* 
30^07 cajetillas oigarroi 
335| libras picadura 
Vi pacas carnaza 
157 pacas esponja? 
1 pacas guana 
SI tercios tripas de res 
133 bultos metales 
2 <2 buacales pinas 
3U barriles pifias 
IOS bultos efeutos 
Colón, Cádiz y eso. vap. esp. Ciudad de Cádiz, ct-
pit ín Oyarvide, por M. Calvo, 
1 caja picadura 
5 cajas cigarros 
1 cajas drogas 
47! 43 tabaoaa torcidos 
215637 caiotillas cigarro» 
Veraoruz van. esp, Alfonso X U j cap. Deschampa, 
por M. Calvo 





1? hipoteca 113 
Obligacipues hipotecarias del 
Ayuntamiento.. 102 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba.. . . . . 55 
ACCIONES 
Banoo BspaSol de la Isla de 
Cuba 83 
Banoo A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 25 
Banco del Comercio... . . . . . 36 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Limda) 6f i 
Compañía de Camino* de 
Hierro de Cárdenas y Jti-
oaro.. 98 
Compatifa de Caminos da 
Hierro de Matanza* á Sa-
banilla 8f} 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste... 
O? Cubana Central Railway 
Limited—Preferida*...... 
Idem Idem accione*........ 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 10 
Bono* de la Compañía Cu-
bana de Gas 80 
Compañía de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 174 
Bono* Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consoli-
dada., E5} á 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 60 á 
Red Telefónica de la Habana N 
Compañía de Almacene* de 
Hacendados....... N 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sur . . . . . . . . . . N 
Compañía do Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 2} á 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clonfuegos y Villaclara.. 115 S 
Nueva Fábrica de Hie lo . . . . N 
Reñnerfa da Azúcar de Cár-
dena* 
Acciono*.. . . . . . i 
Obligaciones, Serle A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina.. 
Compañía Lonja de Vivero* 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g ü í n . . , . . 
Acciones SO 
Obligación ea 85 
Ferrocarril de San Cayetano 
á VIS alea—Aooione*...... 1 
Obligaciones...... b 





























P U E S T O D E L A H A B A M A 
Buques de travesta. 
BNTBADOB. 
Dia 3: 
N, Orleans en 4 días yap. am. Chalmette, capitán 
Birney, trip. 47, ton*. 3,205: con carga gene-
ral, á Galbau y Cp. 
Dia 3: 
Cayo Hueso en 7 hora* yap. am. Florida, capitán 
White, trip. 43, tons, 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, á Q. Lawton Child y op. 
SALIERON 
Dia 2: 
BrunsAioo, berg. esp. Margarite Sintes, cap. Fe-
rrer. 
Mobila, vap. ngo. Tjomo, fap. Nielsen. 
Progreso, vap. esp. Martín Saeaa, cap. Mengua!. 
Progreso, vap. oip, Otafies, esp. Ozamis. 
Dia 3: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whlto, por G. 
Lawton Childs y cp. 
Nusva Yo k, vap. am. México, cao. Stevons. 
^ smpico, vap. ngo, Bsrgen, cap. Henrick. 
E S C R I T O R I O S 
A R C H I V O S 
S E C C I O N A I E S 
P A R A L I B R O S 
D E S I S T E M A 
G L O B E - W E E N I C K E 
C H A I P I O N , P A S C U A L & W E I S S 
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "ÜNDERWOOD" 
Y D H L A M A Q U I N A O O P I A D O B A " N B O S T Y L E " 
Importadores de Muebles ea general 
JMttanfc^S vg?. eeatdea é Oasusastfils. Id iMa VZSfA. M á í s a o ütóaeM 111% 
' r ~ T m ' ^ " ' " - ' ' ^ • ^ • • y - - - . — r > . r ? g a ^ ^ -• 
R E V I S T A D E l í M E R C A D O 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda, buena 
existencia. Precio de 75 á 80 cts. lata seg&u envase. 
ACEITE DE OLIVAS. — Buena existencia.— 
Se detalla á $11 á $13 ql. en latas segán marca, 
ACEITE DE CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $3.60 o. Luz 
Brillante á $t o. Bencina á 5.50 o. Gasolina á 
$4*29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose ventas á 
menos Drecio. 
ACEITUNAS. — Buenas existenoiaí, buoua do-
manda de 88 á 43 cents, barril. Las que vienen en 
seretas de 18 á 25 cts. cuñetioo. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Escasea y au-
meata la demanda, 
AJOS.— Se cotizan de 2 á 4rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
do 25 á 30 cts. garrafonoito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias j regalar 
demanda, de 36i á $37 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca del paia de $3| á $4 y 
el de otras procedencias de $2¿ á $2f 
AFRECHO.—Buena existencia, da $1.80 á 1.40 
qtl. 
ALPARGATAS. — Millorquinas legítimas á $1 
80 cts. y laa deisaitaoíóa buenas de $1.30 á 1.40.— 
Las oorrientes vizoiünas se dan á$l.S8 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.50 á 1.55, según ta-
mefio. 
ALPISTE,—Regular existencia, cotizándose no-
minalraente á $2.75 y 2.8) qtl. 
ANIS.—Regular existeaei. Co& tizamos el bueno 
de $5* á $PJ qtl, 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.10 á $1.30 el 
grande y de 25 á 26 cts. c. chica. 
ARROZ.—El deJValencia escasea, $3.70 á $3.80 
qtl. Canillas viejo do $3J á $3| qtl. Semilla do pí l -
mera de $2.65 4 2.75 
AZAFRAN.—Corta demanda por permitirse solo 
la venta de los puros: el do la Mancha de $7 á 14, 
AVELLANAS.—Escasea. De $5 á $D¿ qtl. 
A'/ENA.—Baena existencia á $1.65 qti; poco 
consumo. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena de $7 á $7 50. El de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $5.Sd á $6 30 
qtl. robalo de $5 á $5 25 y pescada de $4 á $4i qti. 
CAFE.—Corriente de $15 4 $15J qtl.; bueno 9 
superior de $16 á $16i. Hacienda de $16i á $17. 
CALAMARES—Regular demanda. De $2.90 á 
$3.25 los 48 \\ latas, segán marca. 
CASTADAS.—Sin demanda: se dan á cualquier 
precio. 
CARBON VEGETAL.—Cstizamo* en sacos de 
Batería á $24 carretón y Accesoria á $26 id. 
CEBOLLAS-ámer ic inaa á $2.85: de Canarias 
de $3.80 á $2.85 qtl. 
CERVEZA.—Laa iDglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á lO^ caja de 84[2 
botellas 6 tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena do medias | 
botellas, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.50 á 12.50 cajay barriles de 8 docenas ¿e medias 
botellas. 
La de España tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $5} oaja de 
48 medias botellas, y la de Gijón en caja de 7 doce-
nas do $7i á $8, 
CIRUELAS.—Regalar existencia y corta de-
manda. Precios de $ 1 | á $ H según olsae, la oaja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotigamos: da ?.f0 á $8 SO qtl. 
COÑAC.—Bl francés: tiene profarenóla y ee co-
tizan las clases corrientes á y $10jf caja',! entíe 
ellas las marcas «Versney» y «Biscuit» v las especia-
les de $20 á $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas do Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $3 á $8 neto la oaja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buona demanda 
vendiéndose de $3 á $t. 75 garrafón y de $4.50 á 5 ^ 
oaja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.— Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 15̂  á SO según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.12 á 1.15 r l* . lata, de Bilbao 
de $3 á $3}. Imitación de $1 80 á $3 60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.33 á $3.40 qtl. De Méjico á 
$3. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillo* y blancos de 
$4} á $6i las 4 cajas. Lo* del país de $5 á $ 5¿ las 
4 cajas. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $31 á 
$3 75 qtl. Blancos E. U. de $4.90 á $4.95 qtl, en 
íaoo y de $5,75 á $í.80 en barril. Colorados de $5i 
á $5.55 qtl. Negros del país, de $4 á $4i qtl. 
FRUTAS.—LogroBo y Calahorra, surtidas esca-
pean. Los melocotones so venden de $2.85 á $3.25 
la* 24x2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS,—Poca demanda: cotizamos me-
dianos á $1 qtl. y gordos especiales de $ 8 á 
$7i. Loa de México se venden de $3.60 á $1.10 qtl. 
los medianos, gordos corrientes de $4^ á 4f y los gor-
dos especiales á $6J á f J. 
GINEBRA.—La buena de Amberea y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
le $12 a $ 13 en cajas, según tamaüo. De la que s e 
fabrica en el país sé hace el mayor consatno, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 oaja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas existen-
olas que se detallan con solicitud á $2.00 las 34 
medias latas corrientes y de ^ 3.50 á 2.55 los 48 cuar-
tos. Laa clases finas, tipo francés, se venden de $3.00 
6,3.25 108 48̂ 4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios veadiéndoae 
do $5| á $ 6J saco de 200 libras, las clases buo-
uas á inferiores. 
HIGOS.—Se venden de $1 20 i $1,25 oaja. 
JABON.—El Amarillo deRocamora de $5^ á 
$5i qtl. El Blanco de Mallorca de $7f á 8 caja. E l 
americano á $6.25 en cajas de 125 libras y el del 
país de $4 á 4i qttl. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $13 á $19. 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 221 á $25} quintal. 
JASCIA Y SOGA..—Sartido el mercado y bue-
na demanda. Cüt'.zamoi: Jarcia manila legitima á 
$lSj qtl. y sisal á $10 qtl. Sogas á mano y á máqui-
na, De yngo á 5y 8 ra, focena; d»7 brazas 613 
de siete brazas gorda á $3.80 y $4 docena) de ca 
torce brazas gorda á 5 y $8 donen%. 
HILOS.—Gordo á $ l l i qtl., entrefino á $13 y 
fino á $14 qtl. Cambray á $17 qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio este artioxiio, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3 á 6 d? 
les de Es )áfla y á 2i el americano. 
LAUREL.—Lasolioltud es poco activa se coti-
za á $5¿ qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y so ven-
de de 55 á 63 cts. libra. 
LISAS,—H* vente á nominal, 
LECHE CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: $7.15 o. y 
o-.ras rleide $4 E0. 
LEÑA.—La Blanca á 60 cts. el caballo, la de 
mangle 80 cts. id. y la llana á 90 é t i id. 
MANTECA.—Hay grandes existeaslas. Cotiza-
mos: en tercerolas do $ií"f á $11$ y en latas según 
envase, de $14.75 á $15.75. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $16 á $ 26 qtl. Americana de $19 á 
21i ó menos según clase y la Oleomargarlna á $14 
y 16 qtl. Copenhague de $50 á 51 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, de 34á40 centavos los ouatío cuartos. 
MORCILLAS.—Escás au y están muy solici-
tadas; se venden de $1.15á $1.20 cts. lata. 
MAIZ.—Abunante el americano, so vendo de 
91.40 á 1.42 qtl. E l del país se vende de $2.25 á 
$2.30. 
MAIZENA.—A $ei qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencias y escasa de-
manda, cotizamos do $8 á 8i qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes oxistenoias del de la Penín-
sula. El zaragozano á 35 cts. resma. Catalán v Va-
lenciano de 18 á 20 cts, y el estracilla de 18 á 30 cts 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
beres á diferentes precias, según tamafio. 
PIMENTON. —Regalar existencia. Poca deman-
da $9 á $9i qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular de-
manda de $3 á 3•} los {2 y \ i lata. 
PATATAS. —Isla, España é Islas á $2J qtl. otras 
á $3.00; las del país de 3.16 á 3 30 qtl. 
PASAS.—Escasean: cotizamos de 10 á 11 ra. oaja 
QUESOS. — Paíagrás según clase de $16 á 
18 qtl. Flandes de $16 á 19 ó mas. Crema de $20 
á $23 qtl. 
RON.—Baoardí núm. 1 á $8. Níimero 2 á 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA DE TOMATES.—Buenas existencias. 
Oe $1.25 4 1.30 las 24x2 latas y á $1.63 los 48[4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 19 á $191 qtl. 
8 ARDI Sí AS.—JBn latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se vende á 13 y 19 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate respectivamente . 
En tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de 12 á 15 rs. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 á 3 oaja. Cima á 
$3.75 y $4.25 o. de 12 botellas y de 24[2, La Golon-
drina á $2.50 01, _ 
SAL.—Abunda. La molida á $1,40 reales, fa-
aegaen manos de especuladores. En grano de 90. 
SUSTANCIAS.—Regulares existenoias. Coti-
samos da $4 & 4.50 carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 21(2 latas pescado. 
TURRON GIJONA.—De $38 á $89 qtl. Yema 
de $35 á $38 qtl. _ 
TABACO BREVA.— Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.-Buena existen ola á 
$18.50 estuche. Indio á $20 q t l Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en media* latas á $1.30 á 
1.88 los 48 cuartos y $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia sin demanda. Fluc-
túa alrededor de $11 á l l i qtl. descuento especial. 
TOCINO.—De $101 á $12 .̂ 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$12 las grandes y á $8.25 las 4 cŝ  as de las chicas. 
De Rooamora de $6J á 12}. según tamaño, las del 
país á $12 v $3 segúa tamaña. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $42 á $48 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A T NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mej or 
precio. Cotizamos de $46 á $52 los 4x4. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo sollcisado le 
egítimo de Cataluña, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $ 6 J 5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca entre 
$51 y 52i pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta proesdeaeia, sien-
do notable la cantidad da silos que viene en boco-
yes y en pipas para embotallarío en el paia. Sus 
precios varían según las clases y los envasoss. 
De otras procedencias, espoeialmaato de Cata-
luña, vienen también algunos vinos generosos y sa-
cos que hallan cabida en el mercado. Cotisamos de 
$52 y 68 las 4[4. 
El vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena Koo£ida y so venda de $4.50 á $5.50 
oaja. 
WHISKEY.—Aumenta el consumo y ae vende 
el escocés de $7.50 á $11; del Canadá de $ 10 á 
$11; el amarioauo do $3.50 á $ i0 i y dal paia de 
«3 & *10. 
Domingo 4 de agosto de 1901. 
PUNCION POR TANDAS. 
A l a s 8 7 l O 
m Juicio Oral 
A laa 9 y 10 
A benefio del público por el precio de una sola 
tanda los dos actos de 
La Virgen del Mar 
• l a s l O y ZO 
EL T I O DE ALCALA 
DE ZARZUELA 
C ». 1322 ie-i Ag 
Fftseios per látinOA 
emié* $ f 00 
Paleo*........ 1 25 
Lunetaoon eU'nada,.«u«MHM» 0 60 
Butacaconidem,.. . . . . . .». . .«»» O 50 
Aeieaiio de £erxuli¿..F.... .«.«• 0 35 
Idem da Paraiao.... . . . . . «« .«• OSO 
Sntraáa general .* . .*». .» . . . . • ú 30 
Idem i fiortuiia 6 paraíso.».* 0 20 
ISTEn ensayo la Banmela de Erran ea^eotáoulo en 
tres aotoe L A VUELTA A L HUNDO. 
M í í T A i Se advierte á los Sre*. pasajero* que 
iMU 1 £».• en uno do los espigones de muelle de 
Luz encontrarán loa vapores remoloadcre* del se-
Bor Santamariaa dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, loa días da salida, desde las 12 6 las 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo lo* bultos peque-
fio* de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también la* lanchas en 
Igual sitio, la yrepera y día de salida hasta las dleie 
de la mañana por el ínfimo precio de 80 cent ayos 
plata cada baúl. 
Oe üiis pormooom tiapondxfi *« aonsljgBatarlo, 
K . Oílvo. Ofioloí a. SS 
Línea de Vapores Trasatlántico! 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
ilETIi SAENZ 
C a p i t á n MENGUO" A I - , 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referido» 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en BU cómodo entrepuente. 
También un resto de carga lijera Inolueo 
tabaco. 
Las pólizas de carga no se admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida 
Para mayor comodidad de loa Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado & loa mue-
Uea de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
y 
O F I C I O ! C 1317 U i 
m V A P O B 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá de este puerto el 5 de Agost o 
á las 5 de la tarde, para loa de 
STuevitas, 
M a y a r í . 
Baracoa , 
# n a n t á n a a a « 
y Cntea.. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 8. 
HL V A F O B 
" ' e r r e r a , 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todoa loa MIER-
COLES á laa 5 de la tarde para loa de 
CalbarléH 
son la siguiente tarifa de flotea: 
FABA 8AOUA Y CAIBAHIBN. 
(La* 8 arb*. 6 le* 8 pié* cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza,} m ^ „ 
mercancías ^ . 6 . 
TBBCIOS DB TABACO. 
De ambos puertos para la ? 5̂ E$|. 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . S 
P A R A C A C U J A G U T A S . 
Víveres y ferretería y leza. 65 cta. 
Mercancías . . 90 id. 
P A H A C Z E N F I T S a O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Víveres y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. 50 id. 
P A S A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y losa $ 1-20 ota. 
Mercancías . . . . . . 1.75 id. 
(Bitos predas son en oro e*pafiol) 
AVISO áL PUBLICO 
Para dar cumplimiento & resiente* y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, sa ruega & los señores que no* 
faToresoan son sus embarque* en nuestro* vapore*, 
se sirvan hacer constar en los conoelmlentos, el 
peso bruto y el valor de las meroanoíss, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
documento*. 
Habana 29 de Jallo de 1901. 
Para más informes,dirigirse á los armador»* 
San Pedro n.O 
a USB 78-1 .TI 
DB 
TAPOEES CÜMSE^S FEANCESSS 
B a j e sonfóa ld postal con «1 caoMos'* 
ts.o ixunaéss. 
P a r a Y e r a c r u z d i r e c t c i 
BaMrá para dicho puerta sibrs el dia 5 de Agosto 
«1 rápido vapor francés 
O a p i t á n D U O A U 
Admite carga & fíete y pasajero*. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
to» de todas fas ciudades importantes de Francia 
y Knropa. 
Los valoras de esta Compañía siguen dando .4 
los «o&ores pasajeros el esmerado trato que tan o 
tienen acreditado. 
Do més porsaenor3» impondrán sus censignaí srlofi 
Sridit Hont'Sio» r Compí Meroader"»* n&m, 85, 
«1301 8d-27 la-5 
VAPORES CORREOS 
ielaCoiipísgiill fmMu 




el * 6 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dichos puerto*. 
Los billetes de pasaje, solo serán etpedidoa has-
ta las diez del dia do salida. 
Las pélizas de carga se firmarán por el conaign»-
tario ante* do correrlas, sin cuyo requisito seríü 
aulas. 
Re jibe carga á bordo hásta el día 15. 
íiOTA.—Bata CompaSia tiene abierta una pdlisa 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los eíee 
toe que se embarquen en su* vapores. 
Llamamos IR atsncián de los BoHores pasajeros 
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes7 délas?-
fien y régimen interior de los vapores de esta Com-
paCia, el cual dios M1: 
'Los pasajeros deberás escribir sabré todos los b«i 
ios de sn equipaje, en nombre y el puerta da det-
Uaa, can todas sus letras y oon Is mayor claridad." 
F«ad£ndose en esta toposiciea, la Compsfiia KC 
admitirá bulto alguno de equipajes que na lleve ole-
nmsate estampado el nombre y ag suido da nAsaSc 
M i sasaa al Sal u^arts da dastiaa. 
JBÍS pormenores impondrá es oessissu lie 
0#.eSli Galotas C«K. 8S. 
S3L Y A P O B 
ALFONSO X I I I 
iEW-YORK 
MD-CUBá 
MU mmm mm 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amerl canoa 
entre los puertos siguientos: 
Nueva York Oieufuegoa Tampieo 
Habana Progreso Campeche 
N M n i Veraoru» Frontera 
Stgo. de Cuba Tazpan Laguna 
Salida do Nueva York para la Habana y pue rtos 
le Méjico los miércoles á las tras do la tardo 7 pa-
?a la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
Sallda* de la Habana para Nueva York todos lo* 
martes y sábados á la una de la tarde como sigua: 
MONTERESY Agosto 6 • 
3ÍOURÜ ( JASTLJÍ . . . . . . . . „ i0 
KÍAVANA.on«*....BOer^ . . 13 
sa'ssao» ...« .. 17 
CIT? OF WASHINGTON « 20 
MOKKO OA8TLB . . 21 
BáPKRANZAA - 27 
MEXICO 31 
Salida.) para Progreso y Veracrus los lunes á 
las cuatro de la tarde come sigue: 
CITYOF WASBINaTON Agosto 5 
ESPERANZA . . 12 
MONTEREY.. •.•,•.•>» MB*»») . . 19 
H A Y A N A ¿ 56 
PASAJES.—Estos bermoso* vaporea adomá* de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen su* 
viajes entro la Habana y N . York en 64 horas. 
AVISO. —Se avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveéis» de certificado del Dr. Glennan on 
Empedrado SO. 
GORRB8PONDENO A.—Le oorrespondenoia 
se adm itirá únicamente en la administraoién ge-
neral de esta isla. 
OABGA.—La carga ae recibe en el muelle de 
(Mballeria solamente el dia ante* de la focha de la 
salida y se admito oarga para Inglaterra, Ham-
bnrgo, Broman, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Amberea; Buenos Airea, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon oonocimientoa directoa. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D . Loóla 
V. Plaoé, Gaba 76 y 78. El flete de la oarga para 
puertea de Méjico aorá pagado por adelantado ec 
ínaneda americana 6 «a equlvalens*. 
SANTIAGO DB CUBA Y MANKANILLO.-— 
Tambi én se despacha pasaje desde la Habana ha»-
ta Santiago de Cuba y Mansánillo en oombina-
oion oon loa vapores de la linea Ward que salen 
de Cienfúegoa. 
Bata Compañía ae reserva el derecho de oam 
biar loa días y horaa de sus salidas, o auatltulr am 
vaporea aln previo avisa. 
NOTA IMPORTANTE 
Partícipamoa á los Srea. pasajeros quo por esta 
línea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, alendo aatisfeohoa loa mismos por 
esta empresa. 
Para máa pormenores dirigiría á ana consigna 
tarioa 
Z a l d o <® € 0 
«1180 
m 
A L I N E A £)B I ^ A S A N T Í Í . L A S 




el día SO do Agosto á las cuatro de la tarde, lle-
vando la carreepondenoia pública. 
Admite pasajeros y oarga general, inoluao taba-
co para dichos puertoe, 
Besibe asúoar, cafó y oaoao en partidas á fióte 
garrido y con oonooimienta directo para Viga, Gi-
jón Bilbao, San Sebastián. 
Las billsies ds pasaje, aalo serán espedidas bas-
ta las dios dol día do salida. 
Las piSlisa* do carga ae firmarán por el Cañáis-
aasaíla antes da correrlas, sin cuyo roqntslto aeris 
*adM> 
Ss í-aolban loa doonmsatcs da embarque h^ats «1 
día '1 j la carga á bordo hatta el dia 19. 
BTOTA.—B*ta Gcm^fcaia tiene abierta una pi l l -
ea Sotante, así para este, línea como para teda» 1 &a 
Seaiéíi, bajo la cual pueden aaagurarae todos los » 
fectoa que se embarquen en sns vapores. 
Llamamos la atención de loa aeftorcs pasajem 
haeia el artísolo 11 d«l Reglamento de pasajes ? 
dal ósdsn y régimen interior de lea vipérea do ss i í 
Compailís, el <*'<ial dioe así: 
(Los paeajot'os deberán «aoribir sobre los bulaos 
da an e'.iuipajs, BU nombro y el puerto de au daati»' 
ffií» y ooñ iofiás ÉiU leiTas j w a la mayor claridad. 
Ls ücüip%5fft aoadciiíirá bulto alguno de equipa-
ja (¿ae as ílaea clasajaeste estampada al nazr.br a y 
apellido así mmn el M. gHagío ¿« 
m VAFOBUS OQSTUKO^ 
(OompaSía Anénima] 
Vapor "María Luisa" 
. Capitán URRÜTIBE AS COA. 
Este vapor ha modifloado aua Itlnerarioa 
ealiando da este puerto para loa SAGtUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á laa cin-
co do la tardo y llegará á SAGRJA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Calbarién saldrá loa miércoles por la 
mañana para Sagaa, gigaiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras bofas de la ma-
ñana del jaevea. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del de salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía calle de loa Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de eegnros marítimos para 
loa señores cargadores que deseen hacer 
aso de ella á precios equitativos. 
O 1206 W l l \ 
" W W W 'W ' n y ^ ^ 1 ' ^ ny ifep \ i f 
Saldrán toaos ios Jaevaa, Atternaudo» da B a t a t a i&&&£go <& O u ^ , les v»» 
PWM R E I N A D B L O S A N a B L . E S 7 A 2 5 T ? N O © B M B a M B M a N B E Z 
haciendo escalas en ü í m k W W m Q ñ , OA8IMí^; TCT^i^, JUCASO, gAW 
ñii&£& el f&swÁ próximo OÍ vasa» 
d e s o í s U l» liapiOa m Wfmto m Q&rsi&o ds m v m * 
V A P O E 
saldrá de B A T A B A N O todos los domingos paxa Oienfuegos, Oasllda» 
Tanas y Jácaro, retornando á dicho Surgidero todoa los Jaevea. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
B A L A N C E Í Q l B A N C O B S P A t D L ¿ l e k I S L A D I C U B A 
EN 31 m JULIO D I 1901 
A C T I V O 
M E T A L I C O 
CAJA.. 
rOro 
P l a t a . . . . . . . 
i 3ronoe . . . . i . 
,BillstOS pifitB . . . M . amm-a 
Fondos disponibles en poda» de Oomisionadoa. 
CABTBBA: 
15,030 aooiones de este Baño» do $100... . . . . 
Acciones de otras Empretae y Valoreo pübüoo*. 
Deeoueníoa, préstamos y h \ ¿ cobrar á 90 dfas^ 
Id . id. A mí í « « o p a . „ , „ . , „ » . . . 
Créditos oon garantía...«•..•>.. 
Cnenias oorrlontes con garantía*.. 
Bmpi&stito del Ayuntamiento de la Habana... 
Tesoro: Oneata omisión de Bi l l atoe plata.«. ,«. 
Propiedades . . . . . . . . . . . * . . . . . v . . > « M . . n « . t r « « . . 
Diversas o n e n t & s . . . . • > • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . » « * 
























P A S I V O 
C a p U a l . . . . . . « . . . . . . . . . . i 
Saneamiento de créditos 
roRO 
Oneniss corrientes...^. < PLATAS „ 
( .BILLBTB8. 
OKO. 
P L A T A . . . . . 
BILLBTKS. 
M E T A L I C O B t o ^ P L A T A 




Dlridendoi. $ O B O . . . . . í P L A T A . . 
E L V A P O R 
Oapitán, Coronel Alfredo Laborda 
Saldrá de BatatSand todos los mlársolos, 4 las 
osbo de la ñocha, para B2 Júosro y Hueva Gerona 
(Isla de Pinos.) 
R B T O S N O 
de Nuera Gerona y Júosro tudas los silbados & las 
oeh ode la noobo llegando á B.ítabanó ¡os domin-
gos á las ocho de la m£&an e. 
F L E T E S 
Cada caballo de otu^a 6 sean 92 kilos despasha-
doa desde Bataband á Júoaro y Nmra Gerona: 
35 centavos oro. 
Pasa je desda V i l l a n u e v a a l J ú c a r o 
y N u e v a G e r o n a 
Bn primera, $8 07 centavos oro. 
En tercera, $4-04 centavos ero. 
&e B a t a b a n ó á I s l a de P i n o s 
Bn primera, $3.00. 
Bn tercera. 13.00. , 
N O T A 
Para el viaje del día 81 empesará & regir la tarifa 
tanto de carga como pasajeros directa en combina-
ción con el Ferrooarrll de Villanneva. 
C 1580 la-23 14d-24 
Billetes plata emitidos por el Tesoro.... . . . . . 
Beoargo de 10 por lOOBilletes para amortbiaclón 
Amortización I intereses del Empréstito del A -
ynntamieHto de la Habana 
Produotos del Ayuntamiento de ¡a Habana... 
Letras á pagar 
Cuentas varias c . . . . . . . 
Intereses por cobrar 
























Habans, 81 de JaHo de 1901. 
í 1040 
-Bl Contador, L Loronso.-
H 12.773.688 





De HAMBCBGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA oon escala en AMBBBES 
La Bmpresa admita ignalmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfnegoa, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
B l vapor correo alemán de 3349 toneladas 
H O L S A T I A 
capitán M Ü L L B R 
Salió de HAMBURGO vía Amberosel 19 de Ju-
lio y se espera en este puerto el 25 de Julio. 
ADVBBTENCIA IMPOBTANTB 
Bsta Empresa pone á la disposición de los seño-
res cargadores sus vapores para recibir sarga en 
uno 6 máa puertos da la costa Norte y Sur dé la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga que se ofrecca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo & conveniencia do la Bmpresa. 
Para más pormenores dirigirse & sus conslgnatt,-
rio». 
A E T E Q 
Impresa Se Fomento y Navegaciéa 
del ñ m 
m V A P O E 
V t J B X a T A B A J O 
C a p i t á n Gtoirl: 
Saldrá de este puerto los díss 2,12 y 22 de cada 
mes á las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, oon trasbordo, costa Norte, Oo-
loma, oon trasbordo. Punta de CartaSjBailén y Cor-
tés, coat* Sur, regresando por los mismos puertos. 
Reciba oarga desde el dia do su entrada hasU 
el de la saUda. 
?áP0B ^MÜBBO" 
c a p i t ó n V e n g u é , 
Saldrf de Basaban<3 todos loa «Abados par» 
Goloma, (con trasbordo) 
P u n t a da Ossrta», 
B a ü é n y C o r t é s , 
fagrosando de este último punta los Jueves 4 I»." 
dooe del dia, & la una do Balléa, & las tres Ae VPV 
ta de Cartas y & las seis del bajo de la Coloma, lle-
gando los viernes á Batabanó, siendo exclusiTamen-
te estos viajes para pasaje. 
En esta sgeucia también se fasiiitan infor-
mes y se venden paaajis para loa vapores rá-
pidos de dos hélices de esta Empresa que hacen el 
servicio semanal entre New Yoik, París (Cherbur-
go) Londres (Plymoutb) y Hamburgo. 
Eurique Heilbut, 
8 p Ignacio 54, Apartado 729 
. " O 989 ' ' ' 156-1 «Jn 
Se pone en conocimiento de los señores oarfe ado-
res que esta Empresa de acuerdo oon la acreditad* 
do Seguros United Statea Lloyds les puede propor-
elonar en el momento de despachar la carga la oo. 
modidad de asegurarie sus meroanoias desde la 
Habana á Punta de Cartas y vlce-versa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse á las oficinas de 
la Compafiía, Oficios 28 (altos). 
Habana, Julio 6 de 1901. 
n \857 1 Ag 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
e H O HACIOiL BE CUBA 
SUCBSOB DB LA 
N O R T H A M E R I O A N T R U S T C0. 
B A N C O A M E E I C A I T Q 
Agente F i s c a l del Gobierno de l e s 
Es tados ' ü a i a o a 
DEPOSITAEIO L E G A L PABA E L ATUlíTA-
Í Í IEH10 T JUZGADOS DE 1* INSTANCIA 
O F I C I N A S 
1ÍA.BANA, CUBA NÚM. 27. 
StQO. DE CUBA, MARINA NÚM. 10. 
CtENPÜEGCS, SAN PKBKANDO 05. 
MATANZAS, O ' B B i l X t 29. 
NEW YORK, 135 BEOAD-WAV. 
Compra y vende Letra» de Cambio BOÍJTO 
las principales poblaciones de loe Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas la de la 
Isla de Coba. 
Expide cartas de Crédito pagaderas á 
presentación por sus corresponsales en to-
das las principales ciudades del mundo. 
Hace toda clase de operaciones bancarias. 
Admite depósitos en cuenta corriente, 
pagando los ohekes que se expidan contra 
el depósito por cualquier cantidad á la vlí-
ta, orden ó portador. 
Ejerce funciones de Administrador, De-
positario y Apoderado para las CompaSiae 
de Ferrocarriles, Gas, Luz Eléctrica y 
Acueductos, Corporaciones ó Propietarios 
particulares Con referencia ó emisiones de 
bonos bipotecarios. 
Ofrece Cajas de Seguridad para la guar-
da do valores, albajas ó dinero, por precios 
en harmonía con ¡as dimensiones. 
En cada una de las oficinas que tiene la 
Compafiía en la Isla de Cuba, se ha estar 
blecido una Caja de Ahorros para seguri-
dad y oonvenionoía de las personas quo no 
se ocupan de negocies y desean un logar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad, doede cinco pesos ea 
adelante, las cuales devengarán el interés 
anual de 3 por ciento, siempre que el depó-
sito se hiciese por un período fijo de sele 
meses ó un año. 
Admite depósitos á plaeo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros dlreotos so-
bre China y el Japón. 
Luis S. Galbán, Presidente. 
Samuel M. Jar vis, Vicepresidente. 
Francisco Gamba, „ 
Batnón V. WÜlivms, Secretario^ 
José María Galán, Director Carente. 
O 1231 3*-10 Jl-
"Unión Mercantil de la Habana1 
Eeta Sociedad celebrará Junta gerueral 
ordinaria el domingo 11 del corriente á las 
dos y media do la tarde on Oficios 16, alto? 
para tratar asuntos de interés general para 
loa Esociados, por lo cual se ruega á estos 
su puntual asistencia, significándoles que 
de acuerdo con loa artículos 52, 56 y 56 del 
Reglamento, la Junta te efectuará con el 
número que asista. 
He aquí la orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance semestral. 
Trabajos de Secretaría. 
Asuntos generales. 
Habana 3 de Agosto de 190L—E1 Seore 
tarlo, Dionisio Qohuáüs. 
01384 H 
ipresa de Alaseenes 
de Depósito for Hacendados. 
' & 3 0 B K T A B I A 
La Juats. gensrftl, en tMkáa ordinatla da veinte 
y oinoo de Julio HUlme.'ipor murorlft «a» i e f íex^n-
taba noveoientea olnoueota y an» Moionea e^-r*-
Xtnta» B ciento doae resto*; soerdó 1% dUolueióti 7 
Ha o táaoión de 1* Corapkaía. Y de o/dea d«l o^fior 
PÍesMerío ÍC ¡jubilo» OÍ ^oiísi'ifio twtarda pwr» so-
noeimiesto dclosBeBeiefl tsoio'iif 'ai ijm* no «<!»-
tleion 41» dtfcda •eaida fie l» Jont» g»i>eif»li, y • 
yo» 4PQIÍO11ÍOS no ooaMtan «t 1M «ftoiafta fi«la B m -
Habfta», Agosto í de IKll-—Sn SeeTetado, K a -
Ka»1, ffiraneiacc lamsx, i.V- ;r»*9 -í-í 
m 
{CmpSk M taml ^ Oa*) & la Mm) 
ÁYiSÚ. 
Se rende an fteata fie M m » «a ^grfeolMM «on-
dieioneía. de una Mía IUK, BU»ÍBU> í.w«TÍo»no a i t i -
cnledo T tubuiiur, oonoeido wm el naaibie "Paten-
te de Fots," CUT»B dimen^one* aatt 34 uetroi 80 
oeatlwetroa igual*! 6 130 ingle*» fie lontiin*. 
f 4 msttoe BTSl miliraetroa de mtisa d» *J* • * j * «a 
los pestes roitioalei. , 
Dicho puente ptede T « m amado «ü la 
da CtUtlns; pudieado dlriglíae par* su ft4q^»l«16a 
¿ la ofleins. del que suflB»!b«. ^ , 
Hüban*29 dejullo de 1651.—Ei A^tttBlrtradoi 
gmvtsi. A. P. Lireafey. e U l t 8 1 _ 
Sceiedad de Senefieeieia 
de 
K a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a , 
HABANA. 
Bl próximo domingo dia 4 del pieaente mea, i 1» 
una de la Urde, celebrará «ata Soeledad an loa sa-
lones del Centro do Dopendientw. lft |««*« g ^ o -
ral ordinaria que pmoritoe el artífluio So del Bo-
glamento. 
Lo que ea tris* pura geaeral ooaocíolMi^o dejoa 
ceBores asoeiados. reoomendAndolea la aststetíoi*. 
Habana 19 fie Agosto de 1901.-Bl Beawtorlo, B . 
D u d a i 01319 
SOCIEDAD BENÉFICá 
de Instrucción y Recreo del Pi lar 
La Juc t i Directiva ha acordado dar & sus socios 
el próximo domingo 4 de agosto un solemne baile 
en el que tocará la primera de Felipe Valdés, re-
fjreada. . , 
Nota: se admiten socios hista última hora oon 
arreglo al Beglamento, siendo requisito Indispen-
sable par los actuales la presentación del último 
recibo.—Kl Seorotario, Mannel Atdino. 
5148 al-1 d3-2 
GUABA D B 1? y H O O S D B MAJAGUA 
Morsadawfl 7, «tsre Hmpedrado y O'BeUlr 
8868 TB-OTIy ^ 
1 Y I S 0 U P O E T A i m 
La l ^ t t a i a T1NTDBA, A « B B I O A B A pMata-
W» al cabello y la barba, del lareato» traaséa Mr, 
Bol», queda tofiido eu na minuta j no « a a r u a n» 
ner perjudlelal á la «alui, antas ai ©«atmlo quite 
la eaaja y la erupoldn de U oaheaa. lo haae renaosr 
y laruelre i »a color natural. » o hay nacwidad d» 
volverlo á toSir hasta que vuelva i n&wr el oabello. 
Bs la mejor del mundo j la mis banta. Bol» ouest» 
an psso plata. Ba la misma se tifia ol p*!© por solo 
Depósito principal, O 'Bs l l iy i l , tieaá^ de ro^se 
Bl Nnevo I&stino. 6303 4a-25 261 
DepefliBlesíelCoiercioflelanate 
S e c c i ó n d e l a s t r n o c i ó n 
Secretar ia . 
A las ocho en punto de la noche del próximo do-
mingo dará prlnoip o'en los calones del Centro de 
esta Asociaolón, una Velada Llterari i Musical or-
ganiíada para solemaizar el repaito da premloB y 
diplomas á loa alumnos de las olasts que sostiene 
esta Sociedad. v, , 
Para la entrada es requisito ladispeniabie la 
á su cargo la Comisión da orden dentro del loeal 
del Cen'.ro. , . . , . , „ 
Se reservan cierto número de fl as de s.Uas ^ne 
solo podrán ocupar las aluínnas y alumnes que to-
man parte en la ftssta mus:oal 
Habana 19 de Ago»to da 199L-HI Sooretatio, 
F. Torren?. 54S9 3»-l ?W"íi 
Gobierno Militar de la Isla de Cuba.— 
Subasta.—Proposición para contratar el 
servicio de comunicación y abastecimiento 
entre el puerto de Mantua y el faro "Cabo 
San Antonio." Hasta las doce del día 3 de 
Septiembre de 1901, en la Oficina de la Ins-
pección de Faros del Distrito Norte, em 
cuya Secretarla ee ballap de maoiñe.eto los 
pliegos de oondíolonM y modelos de con-
trato y flaní», se admitirán proposiciones 
en pliegos corradoB para la contratación 
del servicio de comunicación y abasteci-
miento entre el puerto de Arroyoa de Man-
tua y el faro "Cabo de San Antonio.,' Las 
propoelolcnes serán abiertas á 1» hora se-
ñalada. Los aobree conteniendo proposicio-
nes, so dirigirán á, León Primelles» ins-
neotor de Faros del dlatrito Norte, y al 
dorso se los pondr*: «Eropoaielón par» 
pervicto de eomunlcadón oon el faro "Cabo 
de San Antonio." ^ 
C131S fclt S-* -
10 ü 
8e venden vapores de hél ee y »u«d&. in£omal&í* 
e señora» Boullon y C k t m » ^ «•eíaÍS?Sr» 
DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 1001. 
FIESTA DE HOY. 
E l jueves últ imo tuvo efecto en 
l a Gasa de salud "Covadouga," que 
pone tan alto el nombre del Centro 
Asturiano, la inauguración que 
pudiéramos llamar científica, del 
magnífico pabellón de cirugía, mi-
nuciosamente descrito en estas co-
lumnas; hoy se efectuará la inau-
guración que pudiera llamarse po-
pular, pues así como á la primera 
concurrieron médicos, hombres de 
«iencia, autoridades y periodistas, 
á esta concurrirá en primer térmi-
no la colonia asturiana, los socios 
de la próspera Soéiedad, que legí-
timamente satisfechos de su obra, 
discurrirán por los jardines de su 
regia posesión y sentirán el goce 
intenso y honrado de admirar 
aquellos espléndidos edificios, le-
vantados piedra á piedra con el 
incesante caer de una modestísima 
cuota social, tan pequeña por sí 
sola como grande y poderosa por 
sus admirables resultados. 
Por su significación, por su tras-
cendencia, por su carácter huma-
nitario y hasta cierto punto cos-
mopolita, bien merece la fiesta de 
hoy que le dediquemos este lu-
gar preferente de nuestras colum-
nas, donde á menudo suelen re-
flejarse las sombras que á este 
pueblo envuelven y los peligros 
que por todas partes lo circundan. 
Olvidemos, siquiera no sea más 
•que por algunas horas, tantos mo-
tivos de contrariedad y de tristeza, 
tantos convencionalismos con ca-
reta que nada encubre, tantas 
mentiras con hueco nombre de vir-
tudes, tantas farsas con disfraz de 
íob leza y patriotismo, y dejemos 
correr la pluma, ligera y alegre, en 
honor de una solemnidad que no 
lleva mezclada en su dulzura ni 
una gota de acíbar, que á nadie 
puede lastimar, que á nadie puede 
ofender, porque, cualesquiera que 
sean los puntos de vista desde los 
cuales se la examine, sólo repre-
senta progreso, bienestar, honra y 
prestigio para cuantos aquí vivi-
mos y para cuantos deseamos el 
Jtóen y el adelantamiento del país. 
E n la fiesta de hoy celebran los 
socios del Centro Asturiano el 
éxito de sus propios esfuerzos, que 
secundados acertadamente por sus 
Juntas Directivas y por el cuerpo 
médico de su Casa de Salud, han 
logrado elevar á extraordinaria al-
tura la referida Asociación, la cual, 
•en pocos años, ha ido subiendo, 
desde tímido y modesto ensayo, 
hasta la sociedad poderosa que 
cuenta hoy con más de once mil 
socios y con propiedades cuyo va-
lor asciende á medio millón de pe 
sos. Ante la magnitud de dicha 
obra, cuyo más reciente, aunque no 
úitimó alarde, ha sido el pabellón 
de cirugía inaugurado el jueves 
justo es que todos aplaudamos, no 
sólo por deber de jastioia, sino 
también por deber de solidaridad; 
pues si es verdad que los socios 
del Centro Asturiano son los más 
directamente beneficiados con la 
prosperidad de su Asociación, no 
es menos cierto que los triun-
fos por ésta obtenidos redundan 
«n prestigio, y aún en prove-
cho, de toda la colectividad. Para 
nosotros, para los que aquí vivimos, 
esa Casa de Salud y ese pabellón 
de cirugía, que causan indecible 
admiración á l o s doctos y á l o s pro-
fanos que los visitan, son obra del 
Centro Asturiano; para los extran-
jeros que cuidadosamente observan 
y estudian la cultura del país, esas 
manifestaciones de vitalidad y de 
adelanto científico, á la capital de 
la Isla pertenecen y en honor de 
Cuba redundan. 
Hermoso y elocuente será el es-
pectáculo que ofrezca hoy la anti-
gua y suntuosa quinta, teatro ayer 
de aristocráticas fiestas, hoy testigo 
de los triunfos de la verdadera y 
sana democracia, de la que se ins-
pira en el credo del trabajo y del 
orden. Allí, bajo los copudos altí-
simos árboles y junto á los pabe-
llones que más que refugio de va-
letudinarios parecen lugares de 
placer, se reunirán en deliciosa 
fiesta los socios del Centro Astu-
riano: los pudientes, los que gozan 
de una posición desahogada, á 
saborear la íntima satisfacción de 
haber contribuido á dar término á 
obra tan noble y útil; los hijos del 
trabajo, que son sin duda los más, 
los que humildemente viven y se-
paran mensualmente desús peque 
ñas entradas la cuota social, en vez 
de disipar ese dinero en fútiles 6 
nocivos entretenimientos, á con-
templar el brillante resultando de 
su espíritu de asociación y de ahorro 
y á ver cómo insensiblemente han 
adquirido un verdadero derecho 
sobre magníficas propiedad es, so-
bre soberbias instalaciones, como 
no las tendráá iguales ni parecidas 
los poderosos de la tierra. 
¡Qué gran consuelo, qué inmen-
sa ventaja, qué admirable progre 
so! E l más humilde, el más menes 
toroso de los asociados se coloca, 
por ese sólo hecho, en lo refe-
rente á su curación en caso de en-
fermedad, al nivel de los grandes 
potentados. Podrán éstos, cuando 
engan necesidad de asistencia mé-
lica ó de intervención quirúrgica, 
;astar grandes sumas en propor-
ñonarse toda clase de recursos y 
idelantos; mas, por mucho que 
<asten, no podrán encontrar ele-
nentos más eficaces, ni mejor tra-
bamiento científico, ni mayores 
garantías de curación y acierto, 
que los que encuentra el más po-
bre de los referidos socios por sie-
fce pesetas y media al mes. Y estos 
grandes recursos de la ciencia, y 
estos refinamientos del moderno 
arte de curar, no loa obtiene por 
oiinisterio de la caridad pública ó 
privada, que siempre humilla ó 
sonroja, sino con pleno derecho de 
coasociado, que acude á su casa, á 
su propiedad, cada vez que la ne-
cesita, sin tener que implorar soco-
rro ni auxilio de nadie. ¡Maravillo-
sos efectos de la asociación, en la 
que, con más probabilidades de 
acierto que acudiendo á utópicas 
doctrinas ó á fatales violencias, 
debieran buscar los obreros de to 
E n Tenerife, entre A n t ó n Beoio y 
San Nioolás. 
E n Tenerife, entre A n t ó n Recio y 
F i j a r a s . 
E n Fandioión, número impar. 
E n Villegas, número par. 
Y en otros machos pantos, qae no 
son a a secreto para nadie. 
Donde nos parece que se juega 
más es en Monte 3. 
Sólo que allí se juega fino. 
Y d los permitidos. 
Cómo entiende " L a Lucha" que 
debe ser la futura Eapúblioa: 
Dijeron loa americanos: ,(oaando en 
daba se establezca an gobierno fuerte 
y estable, oapaz de garantir la paz, 
de otmservarla y de proteger la vida y 
la hacienda de los oiadadanos, entre-
garemos la isla á sa pueblo. 
Esto quiere decir senoillamente qae 
la repáblioa es para todos los habi-
tantes del país . Esto quiere decir 
que la repáblioa tiene'qae ser, y 
será neoeseriamente, nn régimen cor-
dial—como prometió Martí .—La r e p ú -
blica no puede ssr intransigente, no 
puede ser jacobina; tiene qae ser an 
régimen liberal, abierto á todoa los ha 
dos los países, el remedio de sus hitantes de la isla Uo se estableoe la 
privaciones y de su desamparo! 
Satisfechos deberán estar el Cen-
tro Asturiano, su Directiva y el 
Cuerpo médico de su Casa de Sa-
lud, por su brillantísima obra, que 
á pesar de que ya puede rivalizar 
con las más famosas de su género 
en el extranjero, aún no está ter-
minada, pues faltan varios pabello-
nes, que como el de cirujía, serán 
compendio y trasunto de los mo-
dernos adelantos, y la artística 
capilla, cuya construcción empeza-
rá muy pronto. Lleguen, pues, 
nuestros plácemes, por su crecien-
te y merecida prosperidad, al Cen-
tro Asturiano y á los que con sin-
gular inteligencia y tino lo gobier-
nan y dirigen. 
Paz y Libertad, .órgano del parti-
do de Unión Democrática, de Co-
l ó n , dice: 
Hemos oído rumores de los que L a 
Luoha se ha hecho eco, de que el Par-
tido de Unión Democrática apoyará la 
candidatura de Masó. 
Efectivamente, existen tendencias 
favorables á Masó dentro de nuestro 
partido; pero nosotros oreemos qae la 
determinación definitiva que tomará 
el Directorio de nuestro partido será 
dejar en libertad á sns afiliados para 
que apoyen á ano ú otro candidato, 
teniendo en cuenta qne no debemos 
arrostrar las eventualidades de un 
triunfo ó una derrota tratándose de 
dos entidades no nacidas del seno de 
la Unión Democrát ica . . 
E n caso de dejar á la discreción de 
los elementos conservadores el apoyar 
al candidato que le merezca más sim-
patías, nos parece que és tas se decidi-
rán ea mayor número por el glorioso 
general Masó, hombre menos discutido 
y generalmente más apreciado por su 
modestia, su espíritu moderado y su 
energía de carácter, qae su Ilustre 
contrincante. 
Por lo menos sería interesante 
que el Directorio de Unión Demo-
crática se decidiese por Masó. 
Porque, apoyado por los elemen-
tos revolucionarios que representa 
L a Namón, de quien el solitario de 
Jagiiita es candidato, si ahora lo 
apoyasen los que representa L a 
Bealidad, podía por ahí venir una 
fusión de conservadores y radicales 
que resolviese muchos problemas 
boy difíciles de resolver. 
Al lá veremos. 
Leemos en Patria: 
E n el paseo de Santa Engracia en 
adrid, ocurrió la noche del 13 del 
pasado Julio an terrible, extraño su-
oeso. Una pareja de la Guardia Givil 
de Infantería, quiso haeer qae callaran 
varios obreros que estaban escandali-
zando. Se negaron éstos , insistieron 
aquéllos y, sonó un tiro, á este si-
guieron otros muchos, resaltando de la 
refriega dos muertos y tres heridos; la 
peor parte oorrespondió .á los paisanos, 
naturalmente. 
Si esto hubiera pasado en la Haba-
na, ¡qué artículos los del D I A R I O y 
Unión y demás familial 
¡Eevoluoión en la Habana! ¡Muertos 
y heridos! ¡intervenoión precisa! 
Pues bien, lectores: la mayor parte 
de esas revoluciones sud-americanas, 
que llenan de tristeza el «corazón lati-
no" del D I A R I O , son menos cnentras 
qae esa batalla campal del paseo de 
danta Engracia en la villa de Madrid, 
Madrid Eiff , como la llama Dicenta, 
qa£ debe ser un hispanófobo disfra-
zado. 
Celebraremos que en la última 
batalla que libraron las tropas del 
gobierno contra los venezolanos 
sublevados no haya que lamentar 
más que dos muertos y tres heri-
dos. 
Entre tanto, Patria debía saber 
que nosotros nunca nos hemos ido 
á la mano para reprobar la efusión 
de sangre donde se vierta. 
Y censurando esa clase de atro-
pellos en Madrid y donde quiera 
que se presenten, los censuraremos 
siempre más en Cuba porque pre-
cisamente para evitarlos se ha he-
cho aquí una revoluoióu, que aún 
no se hizo en España. 
Tomando la noticia de otro pe-
riódico, dice L a Nación que se jue-
ga en los siguientes puntos de la 
Habana: 
E n San Nicolás entre Estrel la y Rei-
na. 
E n Sitios, primera cuadra. 
E n la calzada de la Reina. 
E n Monte, entre Rastro y Belas-
ooain. 
W O I i l é B T I X . 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PARA E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Madrid 10 de Julio de 1901. 
Creo que nada he dicho á ustedes de Ita 
lia Vitaliani, la actriz que durante dos me 
ees ha actuado, con BU numerosa y mediana 
compañía en el teatro de la Comedia; 
aunque hace ya días que éste se cerró, no 
eorá ocioso dedicar unas cuantas líneas á la 
artista italiana. 
Se dió á conocer de nuestro público con 
X a dama de las Camelias, y la impresión no 
í u ó . . . nn éxito. Interpretó después L a 
'Tosca, Gómele foglie, L a Locandiera, Zaeá 
y Magda, y después de medir en toda su 
amplitud y profundidad el valor artístico de 
esta oomedianta, debo decir que es actriz 
de mucho talento y de alma. La declama 
ción es sencilla y natural, nunca peca de 
frialdad y de poca expresión; se advierte en 
ella el deseo de reflejar constantemente el 
carácter del personaje dentro de la sitúa 
ción dramática en que éste se halla, lo cual 
ya es un gran mérito. No imita á ninguna 
otra actriz. No se puede decir que es ele-
gante, ni que es bella; en la mímica no tiene 
jgual sobriedad que en la expresión. Pero 
los raagos de inteligencia y de hondo sentir 
BOU de tal fuerza, que loa defectos se olvi-
dan fácilmente. No es actriz que excitará 
el arrebato del entusiasmo, pero el causará 
siempre grata y apacible emoción. 
oreo, en mi humilde sentir, que sea 
república para el excluaivo usufructo 
de un sólo partido, sino para que en su 
seno quepan todos los partidos, go-
bernando el que se atraiga y conquiste 
ia mayoría de los sufragios. L a repú-
blica no es sólo para los revoluciona-
rios: no ea sólo para loa emigrados. E s 
para todoa ios onbanos, ora lo sean 
por el hecho del nacimiento, ora por el 
de la naturalización. 
La república habrá de ser esencial-
mente conservadora: ea decir, enemiga 
de toda clase de perturbaciones. Su 
misión eaencialísima, fundamental, 
habrá de consistir en la protección de 
las vidas y de las propiedades. Si la 
república no las protege con mano se-
gura; sino castiga implacablemente 
todo hecho subversivo; si se muestra 
impotente para cumplir sus deberes 
domésticos é internacionales, el nuevo 
régimen será efímero, sncediéndole el 
gobierno directo de la nación america-
na. No hará bastante la república 
con mantener el orden en las calles, 
en el campo; tiene que conservarlo 
igualmente en la hacienda. Hoy día 
las intervenciones—como ha dicho al-
guien—no sólo las traen las perturba-
ciones del orden material, sino tam-
bién las perturbaciones en el orden 
rentístico. 
Si Ouba no maneja bien su hacienda; 
si la república hace bancarrota, ven-
drán los americanos á establecer el 
equilibrio económico, á restaurar el or-
den y la normalidad en la hacienda 
pública. 
E l colega se parece á aquel sar 
gento instructor que, leyendo la 
Ordenanza á los reclutas del últ imo 
reemplazo, notó que uno de ellos se 
reía cada vez que á la enumeración 
de una falta seguían los indispen-
sables cuatro tiros. 
—¿Por qué se ríe usted, so bruto? 
—le preguntó el sargento. 
Y le contestó el soldado: 
—Porque siempre me habían di 
cbo que, pa morir, con una bala 
bastaba; y ahora resulta que con 
cuatro no tengo yo pa empezar. 
• • 
Justos, liberales, tolerantes, respe 
tuosos de la ley, protectores enérgicos 
de la vida y de las propiedades, debe-
rán ser los futuros estadistas republi-
canos. 
¿Y por qué no "benóflcos!', 
O somos ó no somos doceaüistas. 
De L a Disousión: 
L a Disensión, que ha hecho m.a 
verdadera revolución en el periódir 
mo cubano.... 
Todos los grandes hombres son 
así. 
Fourier decía: 
"Yo solo he aniquilado 20 siglos 
de imbelicidad política y es á mí 
únicamente á quien las actuales 
generaciones deberán la iniciativa 
de su inmensa telidad. Antes de 
mí, la humanidad ha perdido varios 
miles de años en lucha estúpida 
contra la naturaleza. Y o soy el 
primero que me incliné ante ella, 
estudiando la atracción, órgano de 
sus decretos, y ella se ha dignado 
sonreír al único mortal que supo 
incensarla, haciéndome depositario 
de todos sus tesoros. Y o poseo el 
libro de los destinos; vengo á disi-
par las tinieblas polít icas y mora-
les, y sobre las ruinas de la falsa 
ciencia levanto la teoría de la ar-
monía universal." 
L a Disousión no descubrió la ar-
monía universal, ni fundó n i n g ú n 
falansterio. 
Pero hizo una revolución en el 
periodismo y nadie lo s o s p e c h ó 
hasta que ella misma se e n c a r g ó 
de hacerlo público. 
Adiós, GirardinI 
Julio 29 de 1901. 
Y a , s e g á u los despachos de hoy, pue-
de darse por terminada la hnelga de 
los obreros de acero, esto es, la guerra 
entre el ejército oapitalístioo, mandado 
por Mr. Morgan y el ejército operario, 
mandado por Mr. Shaffer. Se nos dice 
que se logra la paz, gracias á conce-
siones mutuas y qne no hay vencedo-
res ni vencidos. ¡Pura patraña! Los 
vencedores son los trabajadores, qne 
han conseguido algo de lo que pedían , 
y los vencidos son los fabricantes qne 
defendían el staiu quo. 
De qne éstos al ceder, dan muestra 
de cordura, es indudable, pues si, de 
todas suertes, más tarde habían de 
pasar por el aro, al hacerlo ahora, se 
evitan pérdidas. Se ve qne el capital 
organizado es muy fuerte contra el 
consumidor; pero que el trabajo orga-
nizado es más fuerte que el capital. 
Eedda Oabler uno de los mejores dramas de 
Ibsen, pero es IndudaDle que se recomienda 
en alto grado por el vigor de la composl 
oión, por la belleza del diálogo, sembrado 
de profundos pensamientos, y por la admi-
rable pintura de los caracteres. 
La Vitaliani obtuvo un triunfo por la ver-
dad con que Interpretó la parte de prota-
gonista; su trabajo fué acabado, escrupu-
loso, concienzudo. 
Corto número de representaciones dió 
aquí, en el teatro de la Princesa, la gentil 
divette Marlette Sully, que "debutó" con la 
obra del género bufo L a Poupée, de Ordo 
nonneau y Andran; opereta que no conocía 
mes. £1 libro no agradó; la música si; es 
alegre, retozona, sin qne esto quiera decir 
que pueda compararse á la Mascotte, que es 
del mismo autor. 
La voz de la Sully es en extremo dulce y 
agradable; canta con exquisito buen gusto 
dice de una manera admirable, y como ac-
triz cómica nada absolutamente deja que 
desear. Desde los primeros momentos con-
quistó al público. 
Difícil y comprometido es el papel de mu-
ñeca que representaba; pero supo salvar con 
gran fortuna todas las dificultades de que 
la parte está erizada, y alcanzar un triunfo 
señaladísimo. 
Veronique es otra de las obras en que la 
Sully hace gala de su gran talento; es sin 
disputa la obra que más ha gustado »1 pú-
blico. El asunto tiene animación y gracia; 
la música es verdaderamente deliciosa, ins-
pirada, muy original. En la ejecución de 
esta opereta se distinguió de un modo muy 
notable la Sully. For cierto que para ella 
fué e^renamente escrita la parte de prota-
Los obreros americanos—aparte la uto-
pia socialista qne loa seduce, como á 
los de otras partes—son tan prácticos 
como los capitalistas. Hay nn partido 
socialista y nn partido democrático 
socialista, qne no han podido, hasta 
ahora, enviar representantes á las Cá-
maras, como sus correligionarios de 
Francia, Bélg ica , Halanda y Ale-
mania; pero, mientras llegue la ocasión 
de realizar todas las oosas sorprenden-
tea que esos partidos ponen en sus 
programas, las asociaciones obreras, 
con tenacidad, con disciplina, con mé-
todo, van alcanzando estos dos fines: 
que los jornalea sean altos; que el tra-
bajo y no el capital gobierne las fábri-
cas. Él plan, según parece, es no de-
jarle al fabricante más qne nn derecho: 
el de oobrar dividendo, todo lo mer-
mado que sea posible. 
Me figuro qne mnohoa fabricantes 
leerán con agrado los artícnlos en quo 
nn periódico del Sur, el Begister, de 
Mobila, pide la Importación de traba-
jadores chinos. "Necesitamos—dice— 
un millón de chinos para qne despier-
ten á los negros. Aquí hay trabajo pa-
ra unos y otros." 
Otro periódico del Sur, el Telegraph, 
de Macón, opina qne "sería nn bien el 
cambiar el negro por el chino*7, y aña-
de esto qne á los extranjeros chocará 
en nn peía de república y de democra-
cia: "Los chinos no serían los protegi-
dos de esos ohiflados [oraaka) de Bos-
ton y Fi ladoIña, qne lea dirían qne, 
por derecho, son y deben de ser librres 
y gobernar al pueblo qne ha hecho la 
nación en que vienen á residir; ni de 
searían ser senadores, jneces, gober-
nadores, ni siquiera empleados de co 
rreos." 
No hay la menor probabilidad de 
que se autorice la inmigración china 
cuando expire la ley qne la prohibe, 
en Mayo de 1902, Otro periódico, qne 
también sale en el Sur, el ¿Sun de Bal-
timore, reconoce lo bueno del chino, 
pero expone lo malo. "No ea—dice— 
asimilable. Su manera de vivir, su mo-
ral sns procesos mentales, difieren de 
los de los otros pueblos. Sería, sin du-
da, nn excelente trabajador; pero hay 
que considerar otros aspectos antea de 
admitirlos aqní en grandes masas." 
No sólo no entrarán chinos, sino qne, 
sí vinieran mnohoa filipinos, ya se in-
ventaría algo para cerrarles la puerta. 
Por suerte para ellos, en su Archipié-
ago abundan las tierras buenas y 
baratas y las riquezas naturales ape-
nas catán explotadas. S i relaciono cate 
asnnto de la exclus ión de brazos asiá-
ticos con el de la fuerza creciente del 
trabajo organizado es porque esa ex-
clusión fué obra, en gran parte, de los 
jornaleros blancos, ayudados por so-
ciólogos y moralistas. 
X . Y. Z. 
m\mn nmim 
Y a hemos dicho cuanto teníamos 
que decir respecto al reto que nos 
lanzó L a Discusión y que acepta-
mos sin vacilar. 
E n su número de ayer el colega 
insiste en que debe ser el Centro 
de Comerciantes el que se encar-
gue del asunto. Nosotros seguimos 
sosteniendo que esto es escaparse 
por la tangente y sólo tenemos que 
añadir que la tarjeta del señor 
Cónsul de Francia, que ayer publi-
có L a Discusión, como no lleva fecha 
puede referirse á la primera propo-
sición del colega por nosotros acep-
tada. 
Con esto y después de insistir en 
que la circulación de L a Discusión 
es mucho menor que la del D I A E I O 
D B Lá. M A E I N A , damos por termi-
nado este incidente. 
Escrito y y a en prensa el suelto 
que precede, recibimos una atenta 
carta que espontáneamente nos di-
rige el Sr . Cónsul General de Fran-
cia, y que publicaremos íntegra ea 
la próxima edición, en la cual dice 
que la tarjeta que remitió á l a 
Discusión tenía fecha del viernes 2 
de Agosto y "que se refería á la 
proposición de comprobación con-
tenida en el número de £ a Discu-
sión de 19 de Agosto y aceptada por 
el D I A E I O en su número de 2 de 
Agosto por la mañana." 
"Fo entraba de ningún modo en 
mi idea—añade en su carta el s e ñ o r 
Cónsul general de Francia—apre-
ciar la manera de cómo se podía 
práctica y útilmente , proceder á la 
comprobación perseguida: yo deja-
ba esto á la esperiencia de las mis-
mas partes y me contentaba con 
manifestar mi satisfacción al verlas 
entenderse sobre el jmnci jno de la 
investigacióu. He podido a ñ a d i r 
que á mi juicio cualquiera que fue-
se el resultado de la invest igación 
la probidad mostrada de una y otra 
parte dejaría perfectamente intacta 
su cualidad de perfectos caballe-
ros." 
l í o hay porqué decir que la car-
ta del señor Cónsul General de 
Francia ha debido de ser escrita en 
vista del alcance que á su tarjeta 
había dada L a Disousión, teniendo 
dicho periódico muy buen cuidado 
de suprimirle la fecha para que sus 
lectores creyeran que lo que Mr. 
Bonhenry celebraba era su ú l t ima 
determinación, por nosotros con 
jastioia califleada de evasiva. 
Ahora que el público juzgue el 
proceder de uno y otro periódico. 
"Señor Presidente de la Convención 
Constituyente. 
Señor: 
Estimando necesario tratar da asnn-
to qne concierne al decoro de esta 
Asamblea, ruego á usted tenga á bien 
disponer la celebración de una sesión 
con arreglo al párrafo 2? del artículo 
57 del Reglamento. 
Habana 3 de Agosto de 1901.—Sal-
vador Cisneros, Martín Morúa Delga-
do, José Fernández de Castro, José de 
Jesús Monteagudo, Endaldo Tamayo." 
Enterado el señor Méndez Capote 
de la precedente moción, expuso, sin 
disponer en lectura, qne la tendría en 
cuenta en su oportunidad. 
Acto continuo se puso á disensión 
el Capítulo I I I del Proyecto de Ley 
Electoral, que trata de las inoompati 
bilidades é incapacidades. 
Después de discutirse una enmienda 
que al artículo 5° presentó el señor 
Alemán y otra de los señores Por-
tuondo, Bravo y Silva y de haber to-
mado parte en el debate los señores 
Morúa Delgado, Sanguily, Berriel y 
Fernández de Castro, se sometió á vo-
tación la primera. 
F n é desechada, y entonces cayeron 
los delegados en que no había quorum, 
pues contando con el señor Zayas, que 
l legó á las tres y media, haciendo el 
número veinte, todavía faltaba nn con-
vencional, teniendo la presidencia qne 
suspender la sesión á las onatro y me-
dia, no sin antes exclamar el señor Y i -
Unendas: 
¡Qué vergüenza! 
E l señor Méndez Capote suplicó á 
continuación á loa delegados presentes 
que no se retiraran, para consultar con 
ellos nn particular. 
Y se reunieron privadamente, tan 
pronto como los empleados y policías de 
la Convención echaron á la calle á las 
escasas personas qne acudieron á pre-
senciar la sesión. 
Se trató de la moción que el señor 
Cisneros presentó á la Mesa solicitan-
do una ses ión .secreta, para qne la 
Asamblea acordase pedir una satisfac-
ción al señor Glberga, con motivo de 
las palabras que pronunció al inv i tár-
sele á figurar en la lista de suscripción 
iniciada por varios delegados á favor 
de la señora madre de D . J o s é Martí, 
ó expulsarlo del seno de la Conven-
ción. 
L a mayoría de los delegados opina-
ron como los señores Sanguily, V i -
lluendas y González Llórente, que el 
asunto no debía llevarse á la A s a m -
blea, y que el acuerdo que propone 
el señor Cisneros, ea un atropello á la 
libre emisión del pensamiento. 
Pero no estando dispuesto el ex mar-
qués de Santa Lucía á retirar la mo-
ción, se celebrará la sesión secreta el 
primer día hábil en qne haya quorum. 
E n dicha sesión secreta la A s a m -
blea acordará, probablemente, que "no 
ha logar á deliberar." 
L a sesión de ayer comenzó á las tres 
de la tarde, bajo la presidencia del se-
ñor Méndez Capote y concurriendo 
diez y nueve delegados. 
A pesar de no haber quorum, se dis-
puso la lectura del acta de la seaión 
anterior, sin duda oon el propósito de 
ver si durante ella llegaban los doa 
Delegados que faltaban para formar 
número; pero no reaultó así y fué apro-
bada. 
Seguidamente el señor d a ñ e r o s pre-
sentó la siguiente moción: 
íioniata. Deleita oiría cantar; ¡lo hace con 
tan exquisito gusto, con tan encantadora 
afinación y maestría, que cada vez agrada 
y emociona más. E l dúo del segundo acto 
es precioso; tuvo que repetirlo y obtuvo una 
ruidosa ovación. 
Frógoli, '"'El famoso Proteo italiano", co-
mo le llama no recuerdo quien, nos ha 
abandonado ya, después de habernos hecho 
pasar muy agradables ratos. No es posible 
desconocer que es un hombre extraordina-
rio. Hace pocos años dió aquí, en el t&atro 
de Apolo, gran número de funciones; pare-
cía Increíble que pudiera hacerlo mejor y, 
sin embargo, na adelantado más aún. 
Sus maravillosas y rápidas tranaforma 
clones fueron celebradas con el entusiasmo 
de costumbre. En E l maestro de canto rea-
lizó ejercicios de ventriloquia súmame ate 
originales. En el juguete en un acto "9 23 
dió vida á nueve personajes de muy diver-
sa índole, caracterizados de admirable ma-
nera y vestidos con inconcebible prontitud 
y ligereza. Luego, en el pasatiempo E l 
Dorado, representó con igual fortuna se-
senta tipos y ejecutó varias parodias y a l -
gunos ejercicios, entre ellos la danza Ser-
pentina. El espectáculo FregoHgraph, ex 
célente cinematógrafo, representa varios 
pasajes de la vida da Frógoli, en diez cua-
dros muy bien combioados y con rara ha-
bilidad compuestos. Se me olvidaba decir 
que también imita, dirigiendo la orquesta, 
á los famosos maestros compositores Mo-
zart, Roasioi, Offenbacha, Verdi, Maacag-
ni, Saint-Sa&ns, Marsenet y Bretón 
Invitado por la reina el célebre artista, 
dió la otra noche una bonita representación 
en el teatrito de Palacio. £1 programa, 
por cierto elegantemente Impreso, no podía 
ser más ameno. Asistieron á la represen-
tación la iteina, el Rey y todas las demás 
personas de la familia real. Los juegos de 
prestidigitación agradaron mucho también, 
aobre todo el que hizo con un reloj quo le 
dió el Rey. 
Después de la función fué servido un re 
fresco á los convidados, y la reina invitó 
también á Frógoli y á sus amores^rios 
Aquél fué obsequiado con un espléndido al-
filer de esmeraldas y brillantes, y los oíros 
con alfileres y brillantes, 
Frógoli, al hablar de los Reyes, decía 
Sonó íncantato della vostra JRegina e del 
vostro Re. 
Pocos dias antes de llegar á Madrid, ce 
lebró Frógoli una intervieto cen un repórter 
extranjero. En olla dijo que nació el 2 de 
Junio del G7; que tan sólo tenía doce años 
cuando se atrevió á representar una come-
dia; que de niño construyó por eí miamo 
un teatrito en n a de las habitaciones de 
lacasade su padre. . . . El éxitofcó oom 
pleto, pero el padre se oponía á qua el ni 
ñe siguiera su vocación artística; mas el 
muchacho, ' que no quería ir á la escuela," 
empleaba el tiempo que debía estar en 
ella en inventar ó ensayar comeáias, fué 
expulsado por el maestro. Resolución que 
eucoleiizó al padre, el cual amenazó al hijo 
con enviarle á una casa de corrección, ó 
con hacerle aprender un oficio; y el niño 
optó p r este último castigo. Pocos dias 
después, entró de aprendiz en casa de un 
relojero, donde no hizo otra cosa al prin-
cipio que estropear cu*nlos relojes y uten-
eilios le eran confiados. Y para sustraerse 
al enfado del padre y á la tiranía del relo 
PRESIDENTE 
H a sido nombrado Presidente de la 
Junta de Educación del distrito rural 
de Pinar del Río, el señor don Tomás 
Hernández Rodríguez. 
LA ESTACIÓN DE BANAGUISES 
E l Sr . D . Francisco Paradela, Ad-
ministrador del Ferrocarril de Cárde-
nas y Júoaro, ha girado una detenida 
visita á la estación del Ferrocarril en 
Banagüiees , y como resultado de ella, 
muy pronto procederá á la reconstruc-
ción de dicho paradero. 
LA ADUANA DE MATANZAS 
Durante el pasado mea de Julio, se 
recaudaron por la Adnana de Matan-
zas, las siguientes cantidades, por los 
conceptos que á continuación se ex-
presan: 
Importación $ 31.372-01 
Toneladas de t r a v e s í a . . . . 1.251-65 
Toneladas de cabotaje... 23-09 
Obras del Puerto 1.804-35 
Veterinaria 102-80 
Servicios extraordinarios 25-25 
Derechos consulares 3 2 - . . 
Otros conceptos 1.283-48 
ASÜNTOSJAMOS. 
VISITA A L SR, ARZOBISPO. 
Ayer tarde fueron á saludar al se-
ñor Arzobispo de Santiago de Cuba 
dos comisiones, una de la Anunciata 
qne está á cargo de la Compañía de 
Jesúa y otra de la Directiva de laa 
Escuelas Dominicales, dirigidas tam-
bién por los F F . Jeauitaa. 
Ambas salieron muy complacidas. 
INDULTO 
E l Gobernador militar de la isla ha 
indultado totalmente al marinero M. 
Kestier, que so hallaba en el castillo 
de Atarea cumpliendo la condena que 
le impuso el juez correccional del pri-
mer distrito. 
LO DE OIENPÜEGOS 
E l coronel Saott ha ordenando al 
Gobernador civil de Santa Clara, ge-
neral José Miguel Gómez, que salga 
para Cienfuegoa y convoque inmedia-
tamente á una sesión municipal ex-
traordinaria, para elegir el nnevo al-
calde de aquella ciudad. 
Eata seaión, según las instrucoionoi 
qne lleva el Gobernador civil, se efec-
tuará con cualquier número de conce-
jales que concurra. 
E l coronel Soott ha manifestado al 
general Gómez, para qne lo haga saber 
al Ayuntamiento de Cíenfuegos, que 
GO abstenga de reelegir al doctor Gar-
cía Yieta, porque el Gobierno no apro-
bará la rceleoióa. 
CREDITO 
E l Secretario de Obras públicas-
ha pedido al Gobernador Militar un oró 
dito de $ 500, con destino al raspado y 
| pintura de la parte metálica de los 
puentes "Cañada, Bongo y Guabina" 
sitnados en los Kilómetros 9, 12 y 24, 
respectivamente, de la carrtera de Gu-
anajay á Cabañas. 
PERMISO 
E l Gobernador Militar ha autori-
zado á los Sres. Gallego Mesa y Com-
pañía, para la oonstrnooión de un ele-
vador de carga en el depósito de car-
bón mineral que poseen en el lugar co-
nocido por "Cinco Reales" en el puerto 
de Santiago de Cuba-
EMÍGEAOION 
Si en la capital de Eapaña, pudo de-
cirse alguna vez i " adiós Madrid, que 
te quedas sin gente!" en la más po-
bre de laaoindad de laa Vil las podia ex. 
clamarse ahora. I Adiós Trinidad que 
te quedas sin gente! porque en vapores 
y en guairos para Vuelta abajo y 
Vuelta arriba, se van todos los dias in-
dividuos en busca de trabajo á extrañas 
juriadicionea, y por tierra. 
E a ea de sentirse esa emigración. 
SÜIOIDIO 
E l miércoles se suicidó, ahorcándose 
en el ingenio "Socorro" sito en Pe 
droso, el montero José .Mart inez Mena. 
TOMA DB POSESIÓN 
E l Secretario de la Audiencia de Ma 
tanzas, señor don Julio Junco Dospau 
nos participa en atento B . L . M. qne 
coniecha 1° del actual tomó ¿posesión 
del mencionado oargo para que fué de 
signado por el Gobernador Militar en 
su orden de 9 del mes próximo pasado 
Deseamos al Sr. Junco Despau el 
mayor acierto en su desempeño . 
PROPUESTA 
E l Secretario de Estado y Goberna 
ción ha propuesto al Gobernador Mi 
litar de la isla, aumente á 500 peso 
mensuales, la consignación presnpnes 
tada para la manuntención de loa pe 
nados del Presidio de esta Plaza. 
prestidigitación; pero cuando dió una re 
presentación pública quedó mal, fué silba-
do y lo hubiera pasado peor, á no haber 
apelado á la fuga. Este fracaso le hizo 
abandonar el arte de Cagliostro para dedi-
carse por completo al teatro; y para ablan-
dar á su padre trabajaba con gran ardor 
en casa del relojero; aquél cedió al fin, per. 
mitioodo que sa entregase en los ratos de 
ocio á sus tare»s teatrales. 
En el pequeño escenario que había cons 
truído en casa de su padre, representó 
Frógoli una piececita inventada por él y 
llamada L a Campanilla de Donizclhi. Co 
mo la obra constaba de dos personajes, 
hombre y mujer, y Frógoli no había encon-
trado actriz que quisiese secundarle, ideó 
una transformación que fuó la primera de 
las infinitas que ha realizado después, j 
que lo valió, no sólo los aplausos do sus 
vecinos y amigos, sino hasta las felicitacio-
nes del autor de sus d'as. 
La experiencia que acababa do llevar á 
cabo, transformando su persona y hasta su 
voz, fuó para Frógoli Ja llave que le abría 
el horizonte donde tantos aplausos y dine-
ro habla de]cosech»r posteriormente. 
Deseando de nuevo ensayar sn talento 
tranafo:mista, Frógoli se dlsfráró una no-
che de mujer y se acercó á la puerta de su 
caaa, donde, como de costumbre, se halla-
ba el amoroso padre esperando la vuelta 
del muchacho. Este, con voz femenina muy 
lastimera preguntó al anciano si no se ha-
llaba allí Leopoldo. Ante la respuesta 
negativa de su interlocutor, la fingida jo -
ven repuso que allí iba en busca de su se 
ductor. Apenas pronunciadas estas pala 
br¿s, cayó desmayada en brazos del buen 
Total $ 38.895-13 
LA PEEFACTURA DE VILLANUBVA 
Don Alejandro Liüero nos participa 
qne ha tomado posesión del cargo de 
Prefecto del barrio de Villanueva, es-
tableciendo la oficina en la calzada del 
Cerro n? 420, y fijando las horas de 
ocho á once de la mañana y de doce á 
coatro de la tarde, para el despacho. 
COMPROBANTES 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha enviado á la de Ha-
cienda los comprobantes de los haberes 
devengados por los escribientes elec-
torales del término municipal de Ma-
yarí, qne ascienden á 104 pesos. 
SOBRE LÍMITES 
' v E l Secretario de Eatado y Goberna-
ción ha comisionado al oficial de aque-
lla Secretaría, don Alberto '.Herrera, 
para que haga nn estudio sobre los lí-
mites de las provincias de Santa Clara 
y Puerto Príncipe . 
ASOCIACION AMIOOS DS LA INFANCIA. 
Se cita por este medio á los socios 
protectores de esta inatitucióa para la 
junta general ordinaria, que se verifi-
cará el domingo cuatro (4) del corrien-
te, á laa dos de la tarde, en el local 
del colegio "Libertad,'' con objeto de 
dar cuenta del estado general de la 
iuatituoión. 
Habana. Agosto 3 de 1901.—La se-
cretaria, G, de Agramonte. 
ORDEN REVOCADA 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
revocado la orden que disponía la 
supresión de la nombrada Comisión 
para investigar las relaciones sobre 
bienes de la Iglesia de Cuba. 
L a mencionada comisión oontinnará 
desempeñando oomo hasta aquí su co-
metido: 
PENDIENTE DE RESOLUCIÓN 
Por la Secretaría de Justicia se par-
tiepádo al Gobernador Civi l de eata 
provincia que se encuentra pendiente 
déla resolución del Gobernador Militar 
an pregunta relativa á sí deben ó nó 
considerarse punibles ciertas clases de 
regalos qne efectúan varios periódicos 
de esta capital. 
a L DOCTOR FELIPE MARÍA BERTRAN 
Damos nuestra máa cordial bienve-
nida al distinguido amigo, el Cónsul 
General de la B e p ú b l i c a d e Santo Do-
mingo, de cuyo punto l legó ayer en el 
vapor Jul ia , siendo comisionado del 
acueducto y pavimentación de aquella 
capital. 
24 PROCESADOS 
Han sido procesados veinticuatro 
individuos por loa desórdenes ocurri-
dosen Bnenavista, Kemedioa, que im- ! 
pidieron al Sr. D . Pedro l ia ia tomar j 
poaeaión del cargo de Juez Municipal g 
de Güeiva . 
FERROCARRILES UNIDOS 
DB LA n I B ANA 
Vacante desde el fallecimiento de 
don Manuel Carrera la Jefatura de la 
Estación de Bahía , Matauzas, ha sido 
nombrado para desempeñarla don V a -
lentín Blanco y Coll, qne era jefe de 
la estación de San Antonio de los Ba-
ños. 
P a r a cubrir esta vacante ha sido 
nombrado don Juan Delgado y Aooa-
ta,jefe d é l a estación de Limonar, y 
para és ta don Fernando María F e r -
nández que está en San Miguel. ; 
Para la estación de San Miguel ha 
sido nombrado don Francisco J . Gó-
mez y Fernández, que es jefe de la de 
San Nicolás, y para éata don Aurelio 
Carmena Eguacas, encargado del per-
sonal en la eatación de Villanueva. 
Declarados cesantes loa recaudado-
res del torniquete de la eatación de 
Regla don José Ramón Miranda y don 
Antonio Trneba Abascal, han sido 
nombrados para sustituirlos don E i c a r -
do Forrera Eloaú» y don Ricardo Cas-
tellanos y Romero. 
CONSULTA. 
E n el artículo de fondo del peri ódi-
oo Unió* Ddmoordtioa, de Pinar del 
Rio, del dia 31 de Julio, y bajo el ep í -
grate "Nihil novun sub solé ," lee mo : 
Los extranjeros {léase espmiles) no pus-
den ocupar puestos ni empleos. 
y se nos ocurre preguntar: ¿ P u e d e 
ser Director de una escuela p ú b l i c a 
oficial el extranjero que habiendo ma-
nifestado su condición de tal antea de 
sufrir el examen, fné admitido á él y 
probado sn aptitndf 
Deseamos la resolución de esta con-
sulta que noa interesa en alto grado, 
pnea no entendemos para qaó admitir 
á examen á los extranjeros, si no han 
de obtener derecho al desempeño ofi-
cial de su profesión; porque para el 
ejercicio privado no necesitaban exa-
minarse. 
Tenemos entendido que antes de 
ahora se ha consultado particularmen-
te este caso á la Secretaría del Ramo, 
y la contestación ha sido: "Qué la úni-
ca eondición qua se exige, es haber 
probado ante tribunal competente la 
aptitud, para el desempeño del cargo." 
Pero como vemos qne se insiste en 
aseverar que los extranjeros á nada 
tienen derecho; como se ha dispuesto 
por la superioridad que los extranje-
ros puedan examinarse, lo que implica 
alguna ulterior concesión; desearía-
mos que de nna vez y para siempre 
quedara definido nuestro derecho. 
Varios españoles. 
S E NOS R E M I T E 
Sr. Director del DIABIO DE L A MAKIJSTA 
Muy señor mió: 
lluego á V . me dispense el favor de 
dar cabida á las presentes l íneas en 
las columnas de sn ilustrado perió-
dico. Ant ic ipándole las gracias: 
E s el oaso señor Director, qne el d ía 
primero del presente mes, fné denun-
ciado por enfermo nn caballo de mi 
propiedad el onal ha estado y está 
completamente sano. A consecuencia 
de dicha denuncia, ingresó el animal 
en el Lazareto, donde se comprobó 
que nada tenía, por lo cual me fué de-
vuelto. 
Mi deseo es llamar la atención de 
las autoridades ó de quien correspon-
da, sobre el abuso de quo he sido sido 
víct ima, pues no es justo que por 
quienes no tienen responsabilidad al 
guna se hagan denuncias tan inciertas 
oomo ioj natas, sin tener en cuenta los 
perjuicios que originan. 
Debo hacer constar mi agradeci-
miento á los señores don Gregorio Pi -
quero y don Honoré Lainé, Jefes res-
pectivamente del Lazareto, por las 
atenoiones qne oonmigo tuvieron, en-
tregándome el referido caballo y reco-
nociendo la injusticia de la dennnuia. 
Repito á V . expresivas gracias y ce 
ofreca en 8[0. Marqués González 3 y 6 
—Habana 2 de Agosto de 1901, D o -
mingo Farrondo, 
Han tenido efecto los del Colegio de 
instrucción que en la calzada de la 
Infanta nútn. 4 sostiene la sociedad 
"Un Paso Más del Obrero", bajo la 
dirección del Sr . D . Jorge Batista y la 
Sra. R i ta Cano y Trueba de Batista. 
E n dicha casa fueron examinados 
323 niños de ambos sexos en laa si-
guientes asignaturas: —Lectura, escri-
tura, gramática castellana, aritmética, 
geografía, dibujo lineal, moral y urba-
nidad. 
También sufrieron exámen de ing lés 
varios de los alumnos que forman una 
sección especial por ana conocimien-
tos, de cuya sección ea profesor el se-
ñor Alfredo Garc ía . 
L a s labores de las niñas revelaron 
el guato de la directora y la inteligen-
cia de laa diaoípulas. 
Fueron muy aplaudidas las n:ñas 
Georgina Zaldivar y Hernández, Sara 
Furelos y Almeda, Cela Hernández, 
Tereaa é Isabel García, Isaura y Este-
la Gómez, Asunoión Cabral yTorráa 
Dolores y Bsmérida Bivero, Dolores 
Castillo y Arrebola, Cenara Castro; 
Ofelia Zaldivar, Vietoria Quijada, 
Olimpia Cano y Arencibia, Victoria 
Toral, María Mejías y Jul iana D í a z y 
Macíaa. 
Los niños Fidel Eapantoso y Agu i -
lar, Juan Iglesias, Julio Quintana, 
Pedro Díaz , Antonio García Serrano, 
Oacar Santana y Fernández , F é l i x y 
Antonio Gutiérrez y Caso estuvieron 
magnífiooa en sus contestaciones, de-
mostrando á la vez gran práctica en la 
resolución de los diversos problemas 
que se plantearon. 
E l dia 26 oomenzaron los exámenes 
terminando el 30 del próximo pasado 
Julio, en onyo dia tuvo lugar la vela-
da literaria en celebración del 2? ani-
versario de la constitución de dicha 
Asociación. 
Varios profesores hicieron nao de 
la palabra desde la tribuna, tratando 
de materias importantes en religión, 
letras, ciencias y virtndea. 
F u é elogiado el iniciador de la ins-
titución, Sr, Tomás Yurán, por el di-
rector del Colegio, quien con fraaes 
elevadas hizo la biografía del honrado 
obrero que, pensando bien, estableció 
la escuela en aquel barrio de Vil la-
nueva para que, i lustrándose loa ni-
ños, se formen hombres para el ma-
ñana. 
Nos asociamos á la idea y celebramos 
el acto. 
V A R I O S C O N C U R R E N T E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
T E I B Ü N A l T s U P R E M O 
Sala de lo Contencioso: 
Eecurso de queja establecido por doa 
B Ibarra en demanda contencioso-admi-
nistrativa do don Nicolás de Cárdenas 
contra una resolución del Gobierno Gene-
neral. Ponente: Sr. Pichardo. Fiaoal; 
ñor Vías. Letrado: Ldo. Borges. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Autos seguidos por don Guillermo Mar-
tínez contra don Carlos Hernández y otro 
en cobro de pesos. Ponente: Sr. Aguirre. 
Letrados: Ldoa. Meto y Pina. Procurado-
res: señores Mayorga y Cotoño. Juzgado, 
del E'te. 
Declarativo do menor cuantía seguido 
por don Manuel liivas contra don Manuel 
Irastorga en cobro do posos. Ponente: se-
ñor Aguirre. Letrado: Ldo. Galtelli. Juz-
gado, dé Marianao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra Josó Morales, por robo. Ponen-
te: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Portuondo. 
Defensor; Ldo. Jimónez. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Arturo Fernández y otro por ro-
bo. Pononie: Sr. La Torro. Fiscal: Sr. Bl-
dogaray. Defensor: Ldo. Bernal. Juzgado, 
del Este. 
Secretarlo, Licenciado Miyerís. 
Sección segunda: 
Contra Juan Ruiz y otro, por falsedad. 
Pouente: Sr. Jimeuez. Fiscal: Sr. Benitei. 
Defensores: Ldos. Arantavo y Conétaati-
no. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Aduana de la Sabana 
LAS PROXIMAS MANIOBRAS 
RUSAS.-900.000 SOLDADOS 
Telegrafían de San Fetersbnrgo que 
las maniobras rusas de este a ñ i , ten 
dran gran importancia, dándoseles 
nna extens ión inusitada. 
Comprenderán la movil ización de 
739 batallones de infantería; 185 es-
ouadroneB de caballería y 39L baterías 
de artillería, formando nn total de 
900.000 hombres, ó sea un 70 por 100 
del efectivo del ejéroito ruso. 
L a s principales maniobras se veriñ-
oaráo en el distrito de Yaraovía del 7 
al 12 del próximo Septiembre. 
L a caballería maniobrará cerca de 
Wí lna , del 19 al 28 del miamo mes y 




E n Marianao, el doctor D . Guiller-
mo Kuiz y Herrera; 
E n (Jolón, doüa L a u r a Barba de An-
drea; 
E n Santa Olara, don Mariano Prado 
y Leyva y doña Qregoria Martínez y 
Bermddez; y 
E n Santiago de Ouba, doña María 
Ortiz de Oaatillo Bravo. 
Ayer , sábado, 3, ee recaudó en 
la Adnana de este puerto, por todos 
aonoeptos: $20,235-23. 
P U B L I C A C I O N E S 
UN LIBRO DH VA LEE A 
Para los paiaes donde se habla oaste-
llano, la publíoaoión de nn libro de 
D. Juan Valora es nn verdadero aooa-
tecimiento literario. 
E l profundo y amano estilista da 
frase galana y conceptuosa, de ioiagi-
u&ción rica y fresca, que tan brillan-
temente sabe exteriorizar en el papel 
a hermosa realidad de sos penea-
mientes y la prístina claridad de ena 
juicios, tiene el raro privilegio de 
fascinar, de encantar á los leotorea 
4ue saborean la miel exquisita de lo 
selecto en literatura. 
Juan Yalera , ya muy anciano, sigue 
escribiendo con aquella placidez y ame-
nidad de estilo que es una gloria; y no 
es Bolamente el guato de ia deJeofca-
oión art ís t ica lo que se aprecia eu loa 
isuntoa de Valora, sino tambiéa el 
profundo saber, el aroma flloaóüao y 
i a erudición inatructiva qae reboaa 
an los párrafos de proaa aühgranada. 
Eí tomo qne acaba de publicar se 
citula Woos Argentinas; es una coleo* 
:ióa de las cartas qne envió á los pe-
riódioos de Buenos Aires, ooleocióu 
qne muy en justicia aparece titulada: 
•'Apuntes para la Historia literaria 
le E s p a ñ a en los úl t imos años del si-
glo X X . " , porque en dichas cartas ha-
le hermosas crít icas de los eaoritorea 
lontemporáneos que hablan nuestro 
idioma. 
Volveremos á leer con gusto diohoa 
trabajos, y tal vez se nos ocurra deoir 
tlgo de ellos en particular. 
E l tomo de referencia se vende oa 
La Moderna P o e s í a — O b i s p o 135. 
P . G> 
P E O a B A M A . D E L D I A . — A " L i ÜJ-
vadonga"! 
Al lá , á la hermosa quinta del Oenlro 
Asturiano, iremos en la mañana de 
uoy iá la bendición del departamento 
de cirugía que lleva el nombre del ilaa-
oca Bango y del cual ha sacado bonitas 
vistas el popular Gómez (Jarrera. 
E l padre Marrero, cara párroco del 
üerro, dirá ia misa. 
Del sermón está encargado el «lo-
anente sacerdote dominico Padre Pan-
ino. 
Los festejos sa reduoirán á esto nada 
más. 
No hay baile porque el Centro está 
l e luto por la sensible muerte del po-
bre Paco Santa Eulal ia , secretario que 
fué durante largos años da la rica ó 
importante sociedad regional y cayo 
¿ntierro se verifica esta tarde. 
L a Asociación de Dependientes está 
le fiesta. 
Fiesta esplóudida de la cual habla-
nos en gaeetilla aparte. 
Jero, dió rienda suelta á su pasión por la |Beñor, quien muy emocionado socorrió á la 
infeliz. Esta, en tanto, incorporándose v i -
vamente, exclamó: 
—Y bien, papó; ¿eróos ahora que seró un 
mal cómico? 
El anciano extrañado, pero on el fondo 
contento de que la escena fuese fingida, 
dió á s u hijo un golpe cariñoso en la cara, 
dicióndolo como úaico reproche qne mejor 
hubiera hecho en acoatarae más temprano. 
Algunos años después llegó el momento 
de hacer su servicio obligatoxio en el ejér-
cito 
Cuando fué destinado á. un regimiento do 
guarnición en Africa, durante la travesía, y 
á fin do distraer á sus jefes, construyó con 
ayuda de alguuoa camaradaa y on la popa 
del buque un eacenario, en el cual dió nua 
representación que fuó aplaudidíaima; y dea-
de aquel instante Frógoli fuó la alegría y 
y el niño raimado de aquellos tripulautaa. 
El eco de los aplausos de óatoa no tardó en 
llegar hasta los oídos del general Baldlase-
ra, quien hizo llamar á su presencia á SJ 
subordinado y le invitó á que se encargase 
de organizar todos los espectáculos en un 
pequeño teatro que acababa de construirso 
en el Círculo Militar de Massonato. Frógo-
li aceptó complacido, y desde aquel momen-
to púsose á improvisar operetas, á formar 
un veatuaúo, á ensayar de nuevo la presti-
digitación y á organizar los coros. Para 
solemnizar la presencia en Masaonah de al-
gunos jefes abiainios, quisa dar una sesión 
de juegoa de manos, á la cual asistieron los 
ausodichoa jefes, quienes se atemorizaron 
con sus escamoteos y experimentos curiosos 
lanzando gritos de espanto y preguntando 
si no tenían ante sí á un ser sobrenatural. 
El artista pudo, apenas terminado su ser-
vicio militar en Abieinia, embarcarse para 
E L M E X I C O 
Para New York salió ayer tarde el vapor 
americano "México" llevando carg.* y pa-
sajeros. 
E L F L O R I D A 
Salió ayer para Cayo Hueso conduciendo 
carga general, correspondencia y 4 pasa-
jeros. 
E L B E R G E N 
Para Tampico salió ayor el vapor norue-
go "Bergen." 
E L C I U D A D D E C A D I Z 
Con rumbo á Colón, Cádiz y escalas sa-
lió ayer el vapor español "Ciudad do Cá 
diz" conduciendo carga y pasajeros. 
E L A L F O N S O X I H 
Ayer tarde salió para Veracruz el vapor 
español "Alfonso X I I I . " 
1 
Italia, llevando en su bolsa hasta veinte 
mil francos; fortuuita adquirida á bien poca 
costa, y con la quo en loa doa primeros me 
sea de su llegada á Koma dióae vida alegro 
y rumbosa, que muy pronto redujo su capí 
tal á cero El padre, á quien la vida des-
ordenada del hijo llenaba do amargura, le 
declaró que si no volvía á su oficio do relo-
jero le cerraría las puertas de su casa. Fró-
goli no contestó, pero decidió marcharse del 
hogar paterno y proseguir su vida disipada. 
Provisto de algunos trajes y algunas pelu-
cas, se presentó resueltamente á un direccor 
de ca/e concert, al cual rogó que le admitie-
se on su comp-iñía. El empresario le ad-
mitió sin auoldo, hasta ver el fallo del pd-
blico. Este se mostró favorable y Frógoli 
quedó contratado á razón de diez liras dia-
nas. Tan humilde contrata fuó el origen 
de su popularidad. Poco tiempo después 
partió para la Amórics del Sur, donde ganó 
cerca de cuatro mil francos diarios. 
De regreso á Europa, el primer escenario 
formal que pisó fuó el teatro de Doña Ame-
lia en Lisboa, actuando después en las prin-
cipales ciudades del viejo continente, hasta 
que eu 1S97 el público londinense le dió su 
más completa y favorable sanción. El año 
ultimo hizo una brillantísima campaña eu 
el teatro Olympla, de París, donde no sola-
mente alcanzó extraordinarios aplausos con 
su nuevo repertorio, sino pingües ganancias 
que, con el premio mayor do una lotería 
extranjera, han venido á redondear la bo-
nita fortuna que el notable artista posee 
hoy. 
uespuós de un par de meses de descanso, 
que bien lo necesita, creo que va á México 
A raiz del estreno do L a buena ventara, 
De loa teatros, Albiau, el favorito 
invariable del públioo, anuncia el si-
guiente programa; £31 Juioio Oral, á 
las ocho; L a Virgin del Mar (¡oa doa 
ictos en nna sola canda y con loa pre-
ñes de costumbre), á laa nueve; y íli 
tío de Alcalá, á laa uiez. 
E l programa de Lara , Alhatnbra y 
Ouba aparece en la seooióa de Eápec-
oáoulos. 
Y Pubillones, en Neptuno y Moaae-
rrate, así como Treviño, en Cuatro Ca-
ninos, l levarán numeroso públioo á 
ms respectivos oírcos en las funoionea 
jue ofrecen por la tarde y por la noche 
E n la matinóe de Pubillones, dedi-
cada al mundo infantil, habrá muchas 
sorpresas. 
Todas agradables, por supuesto. 
Para cerrar el programa de las diver-
slones del día anunciaremos la despe-
i ida del Ohzmpion coa el desafío qae 
celebran en Carlos I I I laa novenas del 
Pe y del Cubano. 
LA. M A H Q U E S I D E SAN OAULOS DE 
P E D R O S O . — E n el diario parisión Gd 
Blas, correspondiente al dieciocho del 
pasado, encontramos nna noticia qae 
uos apresuramos á traducir por el in-
terés que naturalmente ha de proda-
jir en la sociedad habanera. 
He aquí lo que dice el Gil Blas: 
" L a Marquesa de San Carlos de Pe-
iroso, cayo esposo ocupa una alta po-
zarzuela en un acto, original da Lopes Ba-
llesteros y Fernández Shaw, con uiúaicade 
loa maeatroa Vives y Guervóa, eatrenaila ha-
ce ya dias en Apolo, todoa los cuomigos del 
género chico se felicitaban. 
Decían quo la tendencia dominante on la 
literatura tiramática comienza a acentuarse 
en términos decisivos; que el triunfo del 
buen gusto, del delicado arte teatral, ha lo-
grado imponerse pese á quien pese. .Prueba 
de ello ol óxico obtenido por La buena ven-
tura. 
Sigue la racha para dicho teatro do Apo-
.o: D.loretes, zarzuela en un acto escreaada 
poco há, os un dramita delicadatnonto pen-
sado y escrito con finura y couocimientodel 
arte; la acción os interesante, revestida de 
novedad. Loa ruaestroa Vives y Quislaut, 
inspirándose en las poesías do la región ali-
cantina—lugar de la acción—han Lucho una 
partitura muy inspirada. Arnichea es el 
autor de la letra 
Los niños llorones, zarzuolita cómica, on 
un acto también, original de Paao y Garcia 
Alvarez, con música de Valverde (hijo), To-
rregrosa y Barrera, ea una obra en la que 
abundan las situaciones cómicas, on qae 
hay chistea á granel y on la quo la músion 
es agradable, movida y alegrísima. El 
primor cuadro, sobre todo, tieue vida, gra-
cia y realidad. En el tercero hay un danzón 
muy original, cantado con sumo acierto por 
el coro de hombros 
Qaedan muchas otras noticias para la 
próxima crónica, ya que hoy no queda tiem-
po ni espacio suficientee. , 
Pero yo quedo de ustedes siempre adicta. 
SALOMÉ NÚSBZ Y T o r m 
eioión en la corte de España, acaba 
de heredar la sama de 1.750,000 fran* 
eos, que su madre, Mme. El iza Lyttle 
Mac Ailister-BergmaDS, maerta hace 
a'gaaoa años, había heredado de M. 
Oharlea Mac Allister, de Filadelfia. 
E l Marqaés y la Marquesa de San 
Garlos de Fedroso, muy conocidos en 
el mando parisién, se encuentran ac-
taalmento en Biarritz, donde acostum-
bran pasar en una bella villa gran 
parte del año." 
L ) misma noticia hemos leído en Le 
Fígaro y en otros importantea perió-
dicos de Par í s . 
ASOCIACIÓN D E D E P B K D I E N T B S . — 
Selecto, variado 6 interesante es el 
programa de la velada qae ofrece esta 
noche en sus salones la Asociación de 
Dependientes, con el objeto de solemni-
zar el acto de la distribución de pre-
mios á los alamnos de las Secciones de 
In^trnooióo y de Filarmonía. 
Véfise á oontlnaaoióa: 
Primera Parle. 
Io Apertura de la velada por el señor 
Preaiílonto y repartos de premios & los 
alumnos premiados, 
2 .' Discarao por el e'iiiueüte orador se-
úor d<m Rafael Montero. 
3" fiamas húngaras uúmeros 5 y 6, por 
la Sociedad da Conciertos Populares; 
Brahams. 
4? I I Trovatore, gran fantasía para 
piano, por la señorita Isabel Gali; Verd'. 
5o Tiene fama Sevilla, bolero por el co-
ro de señoritas alumnas de la Sección do 
Filartuoníaj HernándeZk 
(i" MoráitAa, caiJricllo español por los 
señorea alumnos de la Sección de Filar-
monía; Espinosa. 
6? Aria de la ópera I I Sirbcro de Sevi-
cia, por la señorita Clemencia González 
Moré; líossioi. 
Segunda Parte. 
Io (a) Itermezo de la ópera Carmen, 
Bizet. 
(b) Serenata de raandolmas, por la 
Sociedad de Conciertos Populares; Patín. 
2° Gran Jota Aragonesa para piano, 
por ¡a señorita Consuelo García; Nogaós. 
o0 Komanza do! primer acto de la ópe-
ra Favorita, por el alumno señor Manuel 
Pereira; Donizzetti. 
4',' Coro de Muníc'palcs ejecutado per 
los señorea alumnos de la Sección de Filar-
monía; Chueca. 
i" Eternamente, Romanza por la seño-
rita Clemencia González Moró acompañada 
por el concertista señor Juan Torroella y 
la Sociedad de Conciertos Populares; Las-
cheronl. 
C" Cavallcría Rusticana, gran selección 
po: la Sociedad de Conciertos Populares; 
Mascagni. 
7" Jota Estudiantina por todas las 
alumnas y alumnos do le Sección de Filar-
monía; Hernández. 
A l pie del programa se leen estas 
tres notas: 
La dirección de la velada musical corre-
rá á óargo del maestro Agustín Martín, di3 
rector facultativo de las clases do la Sec-
ción de Filarmonía. 
El piano que se usará para el concinrto, 
será do Gran Cola del fabricante Wolf y 
el Armonium de 20 registros de Alexandro, 
cedidos por la casa de Anselmo López. 
Los acompañamientos estarán á cargo 
de los maestros Miguel González Gómez y 
Agustín Martín. 
Agradecemos á nnestro querido ami-
go don Eadaldo Bomagosa, digno pre-
sidente del Centro, la amable invita-
ción que nos hace para esta áosts». 
E L F Í G U E O . — Predomina en el nú-
mero que hoy publica E l Fígaro la nota 
de u n » Actualidad universal. 
Aparece, en efecto, entre el selecto 
material un artículo titulado Yostan 
táneas Eaiopoas que comprende ana 
gran variedad[de aenotos: el matrimo 
nio de dos mujeres; Kruger y su esposa 
muerta recieutementej Cheri, el ven 
cedor del Gran Friw, y el automóvil 
que ganó la famosa carrera de París á 
Bordeaux. 
E n el texto sobresalen un trabajo 
sobre Martí escrito por Márquez Ster 
ling con el t ítulo de L a Obra del Ma-
estro y ana carta de Lola T ló aoercadel 
libro de versos Tristes y Alegres. 
E l Fígaro fiel á su costumbre de ren-
dir tributo á la actualidad, engalana 
hoy eus planas con varias vista del pa-
bellón do oirujía de la quinta del Cen-
tro Asturiano coya innagaraoión ofloial 
se celebra hoy. 
A compaña al número la edición es-
pecial de E l Eco de la Moda. 
SOCIEDAD D E L Y E D A D O . — D O S fies-
tas tiene en proyecto la Sociedad del 
Vedado para el mes entrante. 
Una de ellas, la matinée que ofrece-
rá el domingo 11 á los acordes do una 
de nuestras primeras orquestas. 
üonsis te la otra fiesta en una vela-
da, con baile al final, el último sábado 
de agosto. 
Carranza, secundado por sas enta-
eiastas compañeros de directiva, hace 
grandes preparativos para qae estas 
dos fiestas do la /Sociedad del Vedado 
sean dignas, por sa lucimiento, del 
simpático centro que las ofrece. 
B A L A N C E D E L S I O L O XÍX . —Oon el 
lítalo do A'ineteenth üentury in a nuts-
o1iell{ilQl Siglo X I X en una oásoara de 
uutzV' el periódico americano Anstcers 
establece en la forma siguiente el debe 
y el haber del siglo que finalizó hace 
siete meses: 
"Eao siglo recibió de sus predeceso-
res el caballo, y deja á sas sucesores 
la Icoomotor», la bicicleta y el auto-
móvil. 
''Encontró la pluma de ganso y deja 
la máquina de escribir. 
^Encontró la prensa de imprimir á 
mano y deja la máquina rotativa. 
''Encontró la pintara sabré tela y 
madera y deja la fotografía. 
"Encontró el telar de mano y deja 
el hilado y el tegido mecánico. 
"Encontró la pólvora y deja los ex-
plosivos más poderosos. 
"Encontró el fusil de piedra y deja 
las armas de tiro rápido. 
"Encontró la vela de sebo y el velón 
de aceite y deja la luz eléctrica. 
"Encontró la pila y deja el dina-
mo. 
"Encontró los barcos de vela y deja 
loa barcos de vapor y los submarinos. 
"Encontró el telégrafo de señales y 
ja el telégrafo eléctrico, los cable» sub-
marinos, el teléfono y el telégrafo sin 
hilos. 
"Encontró la llama de luz ordinaria 
y deja los rayos X ' ' 
¡Tántas cosas faltan en ese balance! 
£rt asepsia, sucediendo á la infección 
purulenta, el virus antirrábico, la cu-
ración segura de la difteria que arre-
bataba el 30 por 100 de la niñez, los 
descobrimientos de Pasteur, de Ohe-
reul de Berthetot, el fotógrafo de Edi -
sson, etc., etc., etc. y etcétera. 
L A E E T R B T A D E L P A E Q U B . — P r o -
grama de las piezas que tocará esta 
noche en el Parque Central la banda 
americana del 2° de Artillería: 
^—Maroh Festival.—Kiealer. 
2— Overtnre "Norma14—Bellini. 
3 - Waltz Oa the beautiful blue Da-
nabo—Strause. 
1—Potpourri " A cable Messago."— 
Kiesler. 
5— Intermezzo "Cavallería llusti-
oana." 
6— Midway Plaisanoe at the Bnffalo 
Expositton. 
Synopaie: The S t a r t T - 2 Irish Villaga 
—3 Bedouin ü a m p — é Alpino Horn— 
5 A Trip on tha Perris Wheel—G Oid 
Vienna—7 Captivo Balloon—8 Chino 
se Theatre-0 Cuban Band—10 Streeta 
of Cairo—11 Java Village—12 Germán 
Village and its two Banda—13 Mena-
gene. 
7— Cuban Hymn. 
8 - S t a r Spangled—Banner. 
A tan ocho en punto dará comienzo 
la retreta. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n criado como hay pocos, 
— i Por quién pregunta ustedl 
—Por don Pablo* 
—¿Qué sa le ofrece? 
— Vengo á arreglar una onenta 
—Pues don Pablo salió ayer para 
Matanzas. 
— E s que venía á entregarlo un di-
nero. 
—Bueno; él se fué ayer para Matan-
zas, pero ha regresado esta mañana . 
Pase usted. 
Entre lao preparaoionea ferniglnoaas permitidas 
en el imperto raso donde los midlcamontrs so son 
aatorlzidoi ainomsdiantn stv irísimo ezimm, figu-
ra en primera línea el . ' I l ieTJ Qi^ard", aprobado 
por la Academia de medicina de París j recomen-
dado centra la Anemia, el empobrecimiento de san-
grp, el linfalismo por SUB calidades tóiicas y recons-
titayeotei: en efecto, al par que proporciona al 
g óbnlo sanguiueo el hierro que le f t l t t , su noción 
ligeramente laxinte ayuda al organismo a liber-
tarle de las materias nocivas y embarezosas. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
Espectáculos 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
Punción por tandas.—A las 8*10: E l 
Juicio Oral .—A las O'lOzJLos dos ac-
tos de L a Virgen del Mar ,—A las 
10 10: E l tío de Alca lá . 
A L H A M B E A . — C o m p a ñ í a de Z irzur-
la y Bai le ,—Alas 8,}: Báffalo Exposí-
tión A las 01: E l Castillo de Ata-
ré?.—A las lOy. Loa embustes de 
Gustavo. 
L A B A.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—Primera tanda: ¡Déje-
l o . . . . yo lo conozco es Motorista.— 
Segunda tanda: Cuba en Búl fo lo .— 
Tercera tanda: Pungueiro & Baal 
State. 
SALÓN TEATÉO CUBA.—Neptuno y 
Qaliano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria,—Matinée los domin-
gos.—Los jueves, sábados y domin-
gos, baile después de la función.— A 
las ocho y cuarto.—Hoy domingo 4 á 
la una de la tarde gran lucha isleña. 
PÜBILLONBS. — Compiñía ecuestre 
y de Variedades.—Cran matinée y 
función, con variado programa, á las 
8 de la noche. 
Circo de Tceviño.—Cuatro Caminos. 
—Punción por la tarde y por la noahe 
con variado programa. 
Dr. Josü A. ie M\ 
^nfermedftdes de los oídos, 
ftastro-intestifiilesy nerviosa, 
Consultas de 11 A1 de la tarde y do 7 d 
8 de la noche. 
M u r a l l a esquina & V i l l e g a s , a l to» . 
n 284 P 10 B1 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Colegio de S a n V i c e n t e de TAVLI 
El mait s próximo á la nna p. m. se efectuarán 
los exámenes de las ninas internas del Colegio de 
Sin Vicenta de Paul, establecido en la Calenda da 
Cerro n. 797, y el domingo 11, á las dos p. m. ten-
drá efecto la repartición da premios entro las alum-
n is qae & ellos se bagan acreedoras. Lvs señoras 
da la Jnnta nos réremos muj honradas si sna bien-
hechores y todos los qae gasten, nos honran con fia 
presencia —La Presidenta. 
655& 2d 4 1B-5 
líiesla íe Sanio M w , 
El Sr. Arxob'spo de Santiago de Oaba celebrará 
el domingo próx'mo. á las siete y media, l i Misa de 
Comunión general para ios asociados del Bosatio. 
A oontlnaaolón sera la fanolón solemne en hoaor 
de Santo Domingo de Gatmán oon sermón por el 
Rdo. Padre AIVMOÍ. 5614 Ia3-2d3 
I G L E S I A 
fie San Francisco Se Paula. 
So lemnes cultos. 
Damingo, día 4 —Fiesta á San Vicente do Paúl. 
fandador de la Congregación do las H j is de la 
Caridad,. A las 8 da lamaflana, el sermón á car-
go del í b r o , D. Felipe A. Caballero. 
Lañes, día 5.—Fiesta á Ntra. Sra. di las Nietes, 
el sermón á cargo del Capallán que snscribe. 
Mirles, día 6.—Fiesta á la Samísima Virgen del 
Carmen: el sermón & cargo del Pbro. D. Alejmdro 
de la Torre. 
Habana, Agosto 2 de 1901 —Bl Capellác, Alf-e-
do V, Caballero. 5517 2a-3—2Í3 
Monasterio de Santa Catalina. 
Kl domingo dia 4 del corriente á las nueve de la 
máDana, üinoión solemne en honor de 8auto Do-
mingo de Gasman; ofi -Jarán y osnpará la citedia 
Sagrada los Padres Franciscanos. 
El dia 5 á las ocho y media función en honor de 
la Virgen de los Milagros, oon aermen. Se suplica 
la asistencia deles üeleB. 5'90 ¡aa-2d-2 
IGLESIA DE BELEN 
El lunes 6, primero de mos, dedicado á las almas 
del Purgatorio. 
Lfos-. ejercicios empezarán á las siete y media de 
la itmtana, seguidos de la misa de comunión y 
prá ttioQ don oántlctis. 
Ganan Indulgeoola plenarla los tocios que con-
fesasen y oomu'gasen. 
A. M. D. G. 
P503 3-2 
Re le Pe 
E l martes 0 del corriente, (t 
las ocho y media do la maCLa-
na, se celebrarán en la parro-
quia de Ntra. Sra. del Monse-
rrate, honras fúnebres por el 
eterno descanso de la qae en 
vida faó 
D? A f l ^ i f l i (¡ifflía ic Pílelo 
qae fallscio el día 6 de Jallo 
del ¿ño 1901 
Su esposo, hijos, padres, 
hermanos políticos y de-
más familiares, suplican 
á las pe.scnas de en amis-
tad, los acompaüoa en 
tan piadoso acto. 
Habana, 4 do Agosto de 1901. 
Domingo F . Prieto. 
5553 id -4 la-5 
D I A 4 D E A G O a T O 
Este mes está consagrado á la Asunción 
do Nuestra Señora. 
£1 Circular está en Santo Domingo. 
Domingo X después de Pentecostés. San-
toa Domingo de Guzmán, fundador do la 
Orden do Predicadores y Tertuliano, már-
tir. 
El décimo domingo después de Pentecos-
tés, so llama el domingo de la humildad ú 
del fariseo y del publioano, & causa dol 
Evangelio que so lee en la misa, en el cual 
Jesucristo hace el paralelo del fariseo so-
berbio, y del humilde publicano en una pa-
rábola que propuso á aquellos que ponían 
su confianza en sí mismos, haciéndose jue-
ces de sus acciones y do las de los otroí, 
menospreciando á los demás como á im-
perfectos y pecadores ea comparación de 
ellos. 
So conoce bastante que el desigoio del 
Salvador on esta parábola es enseñarnos, 
que ein humildad no hay justicia ni virtud 
cristiana, y que la Inocencia debe tener por 
baso la cual ie sirve al mismo tiempo de 
defensa y de apoyo. 
La epístola es como el preludio de esta 
parábola, y confirma la necesidad que te-
nemos de esta Importante virtud, sin la cual 
todas las otras virtudes son defectuosas. 
Nada humilla tanto al hombre como la vis-
ta de BU propia miseria. Cuanto más nos 
onriquecs el Salvador con sus favores, tan-
to más humildes debemos ser: los tesoros 
de la gracia no se conservan, sino por me-
dio de la humildad. El introito de la mis-
ma no dice menos en relación á esta vir-
tud, inspirándonos una humilde confianza 
en la bondad de aquel Dios, que es al mis-
mo tiempo nuestro Criador, nuestro Sal-
vador, nuestro Padre. 
DÍA 5 
Nuestra Señora de las Nieves. Santo9 
Emilio y Osvaldo, mártires. 
FIBSTAS B L LUNES Y MAQTUS 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de eos tumbre. 
Corte de María.—Día 4— Corresponde 
visitar á N uestra Señora del Rosario en 
Santo Domingo, y el día 5 á Ntra. Señora 
de las Nieves, en Paula. 
Cón motivo del fallecimien-
to del Secretario Qeneral, 
queda suspendido el Toaile que 
para el día de hoy domin-
go estaba anunciado, has-
ta nuevo aviso. 
Habana 3 de Agesto 1901. 
l í l Presidente. 
Ü a f a e l G , M a r q u é s , 
C 1390 1-4 
MIMBRES 
Hay an surtido positivamente complete 
y para satlsíaosr loo guutoa y caprichos 
más delicados. 
Par elllones desde. . . . . . . . 9 9-00 
E L RENOVADOR 
de Antonio Díaz Gómez 
es el remedio santo y único en el mundo 
que cura do verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques do opresión de pecho y tos 
portin as terminan al cuarto de hora, con 
las primerias cucharada», efectuándose 
la curación comnlata on algunas sema-
nas, como es público y notorio en toda 
la la'a. Igualmente sanan en corto tiem-
po los enfermos de catarros rebeldes, vie-
jos y nuevos, do grippo, pulmonía, males 
de estómago y do la sangre, sneponaión 
menstrual y raquitismo de les niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Kenovador do 
Antonio Díaz Gómez que prepara BU in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D. Ciarens. 
A g u a c a t e 22 , H a b a n a . 
S5S1 Id 1 la-4 
i 
8HCRETARIA. 
Se avisa á todos loa aeúoíoi asociados que oon 
motivo de la inauguración de las obras última-
mente construidas tendrá ingw el prófilmo domin-
go día 1 á Jaa nuevo da in mafíann, una fiesta en !a 
Casa de {¡alud "Covadonga," á la que pueden con-
currir todos los socios oon sus fimilias, mediante 
la f Shibición del recibo del mes oorrhnto á la cc-
misióa de la puerta. 
Riaigún S-JO'O desea invitar una familia de su 
amietad, puedo solicitar en la Secretaría del Gen-
tío I t invitac'ón. 
H abana SI de Julio do KOI.—El Victseoretatio, 
Fra c cisco M. Lavandera. C 1S18 8a-l 8d-l 
lá COMPETÍDOETSáDITáKá, 
de Tabacos, Oigarras y 
PAQÜfiTiJIS Í>E H O A D Ü B A 
de la 
Viuda de Manual Camacho é Hijo. 
S a n t q C l a r a 7. H A B A N A 
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| 8 GRAN SÜBTIDO 
MUY BARATAS, E N L A MAS ANTI-
GUA Y MEJOR SURTIDA 
S E D E R I A 
JLA R O S I T A 
HOY SEDERIA Y ROPA 
Galiano 128, esquina á Salud 
J D . 
¡ D o i s r 
CJ 13/9 alt J3-1 AR 4-a 
S E C R E T A R I O G E N E R A L D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
E C A . I F - A . X J X J Í H I O I I D O 
Y dispuesto sa entierro para las cuatro de la tarde de hoy 
domingo, cuatro del corriente, el que suscribe á nombre de la 
Janta Directiva, invita á todas las Secoiones y ¡Señores Aso-
ciados para que se sirvan acompañar su cadáver desde la casa 
mortuoria, Gervasio, número 6, al Cementerio de Colón. 
Habana, 3 de Agosto, 1901. 
E L P R B S I D B N T » . 
C1391 
B ^ f a l G. M a r q u é s . 
1-4 
(¡8 G r i m a o l t y c* 
a l U V E e t t i c o 
PREPAHADA con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvlenne, PARIS. 
E N 
OBISPO y A G U A C A T E . 
p]363 alt 1 Ag 
C anas preciosas iü i 
Y otras muchas novedades que él públt 
oo puedo admirar cada vez que quiera. 
T A P I C E R I A y CUERO. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener t o d o » s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . X â 





E m u l s i ó n 
A l i m e n t o 
C o m p l e t o 
La E m u l s i ó n d é Scott, 
por sus componentes de 
aceite de h í g a d o de ba-
calao é hipofosfitos de 
caí y de sosa, es uno de 
ios alimentos m á s c o m -
pletos para la e c o n o m í a 
humana. 
Es un excitante de l a l 
nu t r i c ión . Se a b s o r b e 
p o r l a fibra muscular, 
siendo un gran renova-
^ d o r de los tejidos y de 
los pr incipios a lbumino i -
deos fundamentales, ex-
pulsando las t o x i n a s , 
bacterias infecciosas y 
sus productos. Purifica 
totalmente la sangre^ 
es pot reunif esas p r o -
piedades que íá 
debe emplearse siempre 
e n l a tuberculosis, la 
anemia, el raquit ismo, el 
reblandecimiento de los 
huesos y en general en 
todas aquellas enferme-
1 dades que necesitan u n ' 
! al imento completo. 
• Por su estado grasoso, 
) nutre los pulmones. 
¡ Por su as imi lac ión , au -
¡ menta los g l ó b u l o s de la 
¡ sangre. 
i Por el fósforo que con -
> tiene, nutre el cerebro. 
\ Él fosfato de cal y de 
\ sosa nutre los huesos y 
\ la cal calcina los t u b é r -
\ culos. 
\ Razón por lo que es 
• un alimento completo. 
\ SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
) De venta en las Farmacias y Droguerías. 
I 5A 
Treftiía años de éxito y _ 
do Doscientos ÍSll enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor pruoba 
páíá demostrar quoel LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el quo mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri- | 
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo él organismo, de tal 
súetto quo con sU nSP ŝe abre 
Oí ápetito f se engorda.* 
Enfermos e^nsados do tomar 
otras medicinas H&B recurrido 
al LICOR DE BREA DE 6o?f-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse d LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan ipmbires pare-
cidos. 
Se prepara y veüuo en iá 1 
B0TICAyDR0(}ÜERIA¿8S.J 
Habana 112, Esquíaa á Lao?pariHa, | 
Y en todas tas Boticas acreditadas p 
de la isla de Cuba. 
01353' 1 Ag 
P A R A B R I L L A N T 




¿En qué conoce usted si un 
s 
PATENTE 
E n que todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
URICOS IMPORTADORES. 
b 0 m 
de porgantes y laxantes 
conocidos, l a MAGNESIA 
SARRÁ sigile teniendo l a 
preferencia para c o m b a » 
tir l a s Acedías, Indigestiones, 
Jaqüecas, Mateos, y d e m á s 
efectos producidos por 
irregularidades del apa-
rato digestivo} a s í C O M O l a s 
enfermedades del Hígado, 
Vejiga, etc 
P o r dichas razones y 
sobre todo p ó r "BU es* 
merada é Irrepr^cliable 
p r e p a r a d é n i a 
A N T I B I L S O S A Y P U R G A N T E 
es preferida á todas. 
[ S u antiguo crédt tp y 
mucho consumo as i í o 
justifican. 
P a r a su g a r a n t í a exifa 
s iempre el nombre de la 
» 65- 518 m a 
A S'íiEH5ESE52H5E5ESK£5Z5í5¿H5HHnñSEH5EH52SEHSES525ESZ5i!5H5£52S2 ÜRWS'S.SiSEiSiSim A 
O a m e L i q u i d a ^ 
| del Dr. E , V A L D B 3 G A R C I A (Montevideo) ffi 
FREÜIADA CON MEDALLA Í)E OÉO EN VARÍAS EXPOSICIONES i 
E X C E L E N T E TONICO Y P0DSE0S0 ALIMENTO 
Está indioado en toda clase de debilidades y eofarmedadea del estó- g 
S mago, hígado ó iatestinoB; anemia, tisis, esurófnia, «mfermedadea agu- g] das, en ei embarazo y laotaaoia, en el estado raquítioo, en las conva!e< pi u eenoias difíciles, por ser do fácil d igest ión ó iamejorable restaarador g 
de las faerzas. a 
| ^ DE T f i N T A B N T D D I S U S FARMáCIAS T D E O S U E R I á S « S H J 
•
g D E L A I S L A D E C U B A . % A 
E O 901 a:t M-lf l My Gj « » 
9» 
¥ í m 
- SiBOTElL A8,S0TEiLáS TÜIIáITEROLAS. 
i K l 
^l^ los males ordnioos de l pecbo, 
d© los O A T A R E O S , T O S , B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PKOPIEDAJJKS Qm, TRATAMIENTO DKT< DOCTOR AÜDIST, 
B L A K O ^ A D O ^érlf t É O G I E D A D F A H M A C E U T 1 C A de B A H C B L O M A 
lias Í Í L Í 9 0 E A S ANTISEPTICAS •Iguen Blsndo el únioo agente terapéutico yerdaderamanta tiS-
otoñal, científico v efleas, para curar la tísia pulmonar y loa catarros crónicos de laa vías raspiratorlas. 
Responden á las indicaciones sigalentoa: Como antisépticas estas pildoras impiden el «síaato, pro-
oroaoión, multiplicación y (Ufusién de 'OB mioTobioa.—2? Como quiera <iEe cnnndo el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS é-NTIRBPTICAS, ieulenáo on oúenta esta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséjiHco qtl'3 reclama la dolencia, sino que al propio tiampo, y á Tirtud da sus 
componentes, son reposáíítüj'eates del oiganismi.—3* Además de ssr ealaa Pildoras antisépticas y re-
constitnyoiíeS, acreditan una acción efectiva sobre ios órganos rosplratonos, sobro cuyos elementos y so-
bra o&yas funciones obran modificando favorable mente las condiciones del pulmón y de las muooaas, 6 
Influyendo, por último, sobre la inevrao ión bronco-pulmonar.—RES U !tt EN : Las P1LÜORA8 ANTÍ-
IO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, yaque estimalan la Inervaciín bronoo-pulmonar, 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS, Impuestas ya eft todeel mundo por saa •iriírttides vordaderamea-
te extraordinarias, calman la tos, pórmitsn fl^aclliar al easüo «tan náóasario y reparador», Jílodifl can y 
disminuyen la espectoratión, que de purulenta, bláñoa, aireada y espumosa so torna, de dlfíoll so hace 
fácil; despiertan al apetito, tan necesario á tdáos; eTilan el enáiqúaiiaiioaiio y la fiebre; reducen el núme-
ro do actos respiratorios, y como coaaecnenoia de todo esto, las fuerías del paciente se layantan; se rea-
nima el espíritu y hacan, en medio de tan halag'deQos resultados, menoa desfavorabla el pronóstico, puo» 
se curan la inmensa mayoría y en razón directa de la mónor estensioa é imuortancia do las losienas. 
Die» pesetas caja en las boticas, y ea la Habana, José Sarrá, Teníante Rer i l . V añ par coorrao- De-
pisito: GaUlenno García, Capellanes, 1, Madrid (España). C 1S58 5Ag 
á U S E A N L E S I O N S E E N F E R M O S NERVIOSOS 
Bl cAntinerrloso Howard« es el más poderoso tónico conocido del siatem» sarticiso y ci regíila-
dor laás iaofenslyo de sus trastornoa fanoionales. EeU indieaáo paVa curar «vahídos, bipooondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago), insomnio, vértigos, mareoo, desva-
neolralentos, dolor de cabesa, debilidad cerebral, dol oído y da !a vista, asma nervioso, palpitacloaes 
nerviosas, dolor que precede ó aeompaña á las reglas, histerismo, parálisis, floj-adad, etc.»—El anfeí-
mo que hace uso del «Antinerviogo Howardi experimenta rápidamente tales resultadas que le dejan 
suspeaap eljuioio, al punto de no poder creer an los efooios tan prontos y sorprendentes del meái-
oameutfc. Despiartasa al apetito, si antes estaba deoaid;); regulartzaase las digestiones, si anteB 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y á la falta de energía en las detorminacionc» 
sucédense el vigor y tal entorexa de voluntad, quo el Individuo llega á creerse transformado en otro. 
Be afirma la memoria, se robustece la inteligencia, e. pensamiento adquiere mayor consiatencia. 
vuelven laa ideas con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión ea que poco ha 
•síalaa envueltas, siente más potente la faena de laa ideas y el discurrir agradable y fácil. A eetaa 
modificaciones únenaelas de una mía fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal dol corazón, un susfio tranquilo, reposado y reparador, del quo sale cada día más fuerte, ágil y 
activo, Pero estas profaadas y rápidas modificaciones quo iatroduoo el madioaaiento en el organis-
mo no paran ahí; continúan persistentes y progresivaa hasta quo hacen desaparecer toda huella do 
padocimientoto nervioso. El «Antinervioso Howard» no contiena opio ni sas sales, ni bromuroe, ni 
calmantes. Loa individuos cuyo sistema nerviooo se halla an constants toaalóa por las oondioioncB 
especiales do la vida modoraa, las luchas, v id i reboaanta ds plaoaroB, praocupacíonaa, ansias de glo-
rias, da riquasas, eBcritores políticos, bokistas, etc., hallarán al seguro de sa salud, de su tranqaili-
dad y de sa vida en el «Antinervioso Howard»; 4 posotaa caja. Se manía por el correo, previo envío 
del importo on sollos 6 giro. Venta, boticas y droguerías «le Habana, y TeaisEte Boy i l , José Barrí. 
Daposítario general y único para la venta en Eapofia, Oaillarmo (Jarcia, Ospellano;), 1, Sladrid. 
o ;359 »1* ' Ag 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E t S C E N T E 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL 7 en todas JB»^ 
^es y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
01203 1-Jl 
^AAAAAA*^AAAAAA*AAAtAAAAAAAAAAA*>^AMAAA*AiiAAAAAáá«iAAáA4î  
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
D E 
J . V A L E S y O a . 
F a b r i c a c i ó n esmerada de todas las ciases de cigarril los empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de V u e l t a A b a j o . 
X-os de hebra son una verdadera e s p e c i a l i d a d . 
P r u é b e l o s el p ú b l i c o , y es seguro que s erá constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, s iempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de E n e r o á E n e r o . 
Pídanse en todos los depósitos de la H a b m a y en los principales de toda la I s la . 
0 1S61 alt 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de E d u a r d o P A . I J U , F a r m a c é u t i c o de P a r í » . 
Nnineroeos 7 dlstinenidoB fBcnltatlvos de esta lal a emplean esta prepara-
ción con éxito e i el tratamiento de los CATABROS DE L A VEJIGA, los 
COLTCOS NEFEITICOS, la HEMATUKIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Sn neo facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos 7 1» INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de loa órganos 
eenito-urinarios. , _ . 
Dóm: Gmiro cuckaraditas de cctfé al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. „ , . . , 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina & Campanario, y «n todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Paltl Farmacéutico de París. 
Este larabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como suceae con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobro tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. . ^ _ . _ , v-rt,-. , , 
En las personas do avansada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
1 Ae o 1380 alt 
Esta nueva casa de Modas y Sedería abrió sus puer-
tas al diatinguido público babauero y cuenta con la cooperación de 
las bellas y distinguidas damas de esta culta capital. 
S O M B i l E E O S muy elegantes, que las demás casas venden á 
U N C E N T E N , en "Le Pritemps," á TEES P E S O S . 
C O E S E T S última novedad, desde $1 á $5-30, y por medida 
precio convencional. 
P B E F U M E E I A D E F . M I L L O T ; la mejor del mundo, gran 
surtido. 
O* B 1 1 1 T W r i r i ? l i P f i cuenta con un bien montado T A -!i i i a i f i r » L L B E PARA SOMBEEEOS, OOE-
S E T S , V E S T I D O S y E O P A B L A N O A . 
T I E A S B O E D A D A S gran surtido. 
P L U M A S Y F L O E E S , cuanto se pida. 
C I N T A S , encajes, galones, pasamanería y botones de fantasía. 
H O T A . — L o s artículos de esta casa serán el asombro por su 
calidad y baratez. 
41-4 9a-29 
Fr&cisco C. Chrófalo y Morales, 
Abogado j Notario. 
i FRANCISCO S. MAS SANA Y CASTRO, 
Notario. 
TalMoDo 338. Cuba 25. Habana. 
0 1̂ 85 1 Ag 
Dr. José Várela Zeqneira. 
Catodrático Jefe de trabajos anatómicos de la 
Facultad do Medicina. Director j oirujanodela 
casa de Salud «La Benéfica.» Consultas de H 6 4}. 
Prado 34. o 1336 1 Ag 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
E a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABOGADOS. 
San Ignacio 46. Consnltas de 12 á 4. 
o 1837 1 A? 
OCULISTA 
Ka jr<5íjrss.T.ao de sa viaje & Parla. 
Ftwto IÜ3. sostado da VilÍ6am«T«. 
O 1338 1 A 
1 
IOS! 11ILIQ BMESM, 
Cirujano DeutlaU. (Con«37 aCoa de práctioa.) Coa' 
«Jiaa f oporacionos da 8 fe 4 ea sa laboratorio 
CiOalt*u n. «S, «atea üonoordfc j Vlrtudos. 
O !3.9 
Jíasalte ¿4 
o 1310 -1 Ac 
MSi íJOO-CIHUJANO. 
&l?33ia}t«i3 en partos / enfermedades de BeBerai; 
(JOMTIUÍ.9 de 1 & S «n Sol 79 Domioilo Sol Bl 
.llf» TolóíonoBSS « 1158 78-IJI 
Doctor Ve lase© 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
ÍÍÍSKVIOSAS y de la P I E L (inolu^o VENEREO 
T SIFILIS.) Oonsa taa de 12 & 3 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 469. 01311 1 Ag 
Sspeoialista en enfermedades mentalesr nerTlo-
.as.—15 afios de practica.—Consultas d^ 18 & t, 
l i lnd n. 20, esq. & 8. Ntool&a. o 1342 1 Ag 
o isas 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ £ £ LA URETRA 
Jeaüg Marta 33. l i a W í S. O 1343 l-Ag 
Gabinete de curación sifllítiet 
D B I i K B D O N D O . 
Boina 83. Teléfono 1,630. 
ADVERTENCIA. — Circunstancias agenas * 
ni roluntad, me obligan & trasladarme & Madrid 
para el 20 dol próximo agosto, lo que participo á 
mi numerosa clientela para que si estiman oararaa 
jonmlgo lo hagan antes de esta feoba. 
e 1341 1 Ag 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De GlEf£TMlJ&.TTlLmT y Cü» 
JABON SULFUROSO contra los grratios, 
las maneftas y e/íoresernaas a que se 
haiia espuesto ei cútis. 
JABON SULtfO-ALCALINO, llamado de 
Helmeríck, contra la sarna, la uno, 
el piíinasis del cuero cabelludo. 
JABONdePROTO-CLÜRUROaeHIDRARGIRO 
cont ra las comezones, los empeines, la 
herpes eí edema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
EX ' V I V I E ü V T C U 
L a V i ñ a G a l l e g a 
Almacén de Vinos y Productos Gallegos 
del Eivero de Avia y del Hiño, OEENSl. 
Son los más propios para paíaoa cálido''a y loa m&B aanoa y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad do tanino quo contienen. « - « ¿ Í K L ^„ aBÍ.a 
Eatiín anolizadoa favorablemente en el Laboratorio químico dol Municipio do esta 
capital y resultan loa más puros que vianen á eate país, 
También tenemoa conatantemente Jamones, lacones, quesos, conservas de carnes, 
pescadoe, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Mioja Meüoc en ba-
rricas, cajas, cuarterolas y garrafones. 
n/r Unicos receptores de los famosos chorizos do Lugo, 
Homero y Montes _ F marca L A L U Q U E S A . 
L a m p a r i l l a 1 9 
o 1110 ^ 1 
T e l é f o n o 480 
alt 
H a b a n a . 
28-23 Jn 
a g n o s i a C a l c i n a d a 
de Socarrás y Rabell-
Esta M A G N E S I A , elaborada en el país, constituye un exce-
lente y valioso producto, idéntico al preparado en el extranjero, 
aventa jándolo en cuanto á que opera en mucho menos tiempo y 
es más barato. ^ a -A 
No es una imitación, es una especie química definida y 
obtenida con verdadero empeño científico. E n esto queremos lla-
mar la atención del público para que no sea víctima de las Mag-
nesias falsificadas con las cuales se reemplaza á las verdadera-
mente calcinadas, oon los que se recibirá grandes perjuicios, pues 
necesita ingerir gran cantidad para jproducir efecto. L a se 
M A G N E S I A D E SO O A E R A S Y E A B E L L es un producto 
LEGÍTIMO y sancionado por la ciencia médica. 
j Boticas. Latioralorio 
O 1330 A-i A¿ ü 187(i 
Mipel 82 
áípeoialieta ea aníemedadei de loa O]M y ft« IM 
oídos. 
Ha trasladado sn dcmloilio & la callo de Campa-
arlo n. 130.—Oonealttí do 13 & 8.—Teléfono 1.737. 
o 1845 ^ Ag 
Dlariamonts. consultas y oporaolonM de 1&8. 
an Ignacio 14. OIDüa—NAKIZ—GABGANTA. 
«1348 l A g ^ 
M E D I C O 
1» IsCa^a da BaBeflcenola y Maternidad. 
Bipoolallsta en las enfemed&ios do los ulfios 
.mólLúts y qaliárgloas). Consultos de 11 i 1. Agniai 
i38i. Tsláíon» 824. 0 1317 1 A * 
Tratamien'.o espfiüial de la Sífillí j ocísrmedadM 
enereaa. Garssída lápida. Conanitas ds 1? í > 
'el. 854. Lux 40. o 1348 - • 1 Ag 
Dr. Jorge L. Dehogues 
E 5 P J 3 C I A I . I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS, 
Consultas, operacioues, e!ecci<ía de espe-
juelos, 12 ¿I 3. I idustria n. 71. 
o 1349 t Ag 
J u r 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N Q T A K I O S . 
á ^ n a r s u r á 66 . 
• i 1350 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
1 AR 
Sonsu l tas eatc luss ivament© 
para e n í s r s i o » del pocho» 
Tratwnionfco oayeotal do las afecoloues del pni-
íión y do los bsominlos. ST^ptuno 117, do 13 á 3. 
clSSi t Ag 
Doctor Robelín. 
B a P S C I A L I S T A 
en afecciones SIFILITICAS y de la P I E L . 
TRATAMIENTO ESPBQIALISIMO 
Y RAPIDO P O R L O á ULTIMOS SISTEMAS. 
Jesús María 91, de 12 á 2. 
o 1353 I Ag 
Eamóa J. Martiaes, 
ABOGADO. 
Se ha trasladado & 
8A2I iQNACIO 44 (altos) 
O 13SI 1 Ac 
E S . F O H T X T K r 
CIRUJANO ESPECIALISTA 
EN PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 8RAS 
Grátia para rotijorea pobres exoluslvamente, l u -
neX miércoleB y viernes, de 12 & 2. San Rafael 70. 
T. Í727.—Grátispara liembres, martea, 
bados, en el Dispensarlo Tamayo (Monte7fi;i! % 
6. ^-Consultas ospociaies para eenora». martes y 
Bitodoa. aso H : l l f | 
- i H • 
ÉÉÜ 
H. Calixto Valdés y Val des 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Industria 1?6.—K»pcoi»lÍBta en trabajo» de puen-
te r coronsa da OTO. c 1S28 alt 13-2 A g 
Guadalupe G. de Pastorino 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
CoEBaltsa do 12 & 1.—Salla de la Salud 4^, en-
trada por Lealtad. 5370 8-23 
Bsioarmedades d e l « j s tómage é !&• 
ftsatisLos ® s e l u a i 7 a m e n t » . 
DUgntfttlca por el análisis del eonteuido «atora» 
s>*x, pr<ío«diml«íit3 que emplea «1 profesor Hayem, 
¿«1 Sospital 8t. Antonia de París. 
Coasulta» de 1 & 3 de U tarde. LuupArlll» s. l i 
B e solicita 
una cocinera y un criado de mano ry [una criada de 
tomo, Prado 11. 5548 4-4 
StiA, PKNINSULAtt aoümatada en el 
país y de tres meses y medio de parida, desea 
colocarse & leche en-era, la que tiene buena y 
abundante: tiene au nifio que se puede ver y perso-
nas que respondan por tu conducta. Reina n. 34, 
darsn razón. 55S7 4-4 
U n a s i á t i c o b u e n cosinero 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su deber, es aseado y tiene 
quien responda por él. Iciorman Crespo 34. 
5534 4-4 
«Jtoo. Tolífnno 874 n 1279 TÍ»-24 J l 
D r . Adolfo C. B e t a n c o u r t . 
CIRUJANO DENTISTA 
De reereso de loa B. U. A. Neptuno 32. 
5153 2S-19 Jl 
Ensebio de la Ares a y Caialss. 
ABOGADO. 
Consultas de l ( i 4, O-Relllr 34, 
O 1300 26-27 J l 
Angel T. Larrinaga. 
ABOGADO 
Estudio. Obispo 16 T. 9'9 Consultas de 2 á 5, 
6^7 13-30 j l 
D r . S S n r i q u © K T u ñ e s . 
Consultas de once á 2. Sau Miguel 122. 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES DE 
ShÑORAS. 
( 5650 26-1 Ag 
Dr. Nicolás G. de Rosas. 
Partos, Enfermedades do mujeres y Cirugía en 
genetsl. Csnscltas espeoialec: lunes, miércoles y 
viertes, A les doco. Empedrado (3. 
4770 r6-6 J l 
Dr. Gustavo G. Duplessis. 
MBDICO-CIRÜJANO. 
San Nicolás 3 
C O O I Í I E E A 
Se necesita una para la cocina y los quehaceres 
de la cas&: qne sepa su obligación y tenga referen-
cias. San Jiué n. 3. F512 4 -1 
XTna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en nna casa i l i comer-
cio. Tiene qiien garantice por ella. Iií ' jrmarán 
gitios rúaselo 153 5525 4-3 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
diseau colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su debar. Tienen quien responda por e l i s . I i -
forman Plana del Polvjiín, bodega délos Maraga-
t*s. 5538 4 3 
U a a s e ñ o r a pen insu lar 
d*sea colocarse de criada de mfno ó manejadora 
tiene quien responda ñor ella. Informan Acosta 17 
altos. 5529 4 3 
C O C I N E R A 
Se tGÜciUuna qne daerma en el acomodo, h% de 
ayudar á les quehaceres de una casa de corfa f jmi-
li», ser persona de moralidad y tener quien la re-
oemieede. Jeaii Maifi 38 altos. 5527 4 3 
S E S O L I C I T A 
una muohachita de 13 á 14 años en Lamparilla 31. 
Se da sueldo. Qae traiga referencias* 
5373 8 28 
i O L I O I T A 
una criandera. Informan en San Ignacio 46, de 1 
á 3, entrusuelos, Gabinete del Dr. Moas. 
6Í74 8 28 
PERDIDA DB UNA SORTIJA DE BO VIBRE forma ant'gn i con una piedra ju tlsqnita ve. de, 
y con un escudo de farailia grabado, en el trayecto 
do la Iglesia de Belén por LUÍ haeta el edifico de 
la Habana. La persona que se la encuentre será 
bien gratificada y se servirá entregarla'en el kiosco 
de tabacos Virtudes j Zulueta, E5Í9 i-4 
(>ÍOBRE¥ HIERRO ViE^O —Sol 24, Scü-j m l i t . T t l í i m o 892 —Se compran todas Iss par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, ompana, plomo; sin ; pagamos á los precios 
más altos de plata al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de ted: s figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donquss duples y mfq alnas de var'as cla-
ses de medio uio. £508 129 Ap3 
A V I S O A L P U B L I C O 
a s a orbol la 
B U 5 2 , 5 4 T 5 6 
Acaba de recibir de Europa un surtido completo de l ámpa ra s , jo-
yer ía de oro y plata de ú l t i m a novedad y relojes de niquel, acero, plata 
y oro, " O r o n ó m e t r o Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
I t t l J É B i L i E S 
1 juego de sa la compuesto de 
12 s i l l a s d e s a r m a d a s $1 l . O O oro 
4: s i l lones i d e m $12 .OO „ 
1 m e s a de centro $ 1.50 „ 
Consultas de l á 3 
C 121S 
Teléfono 1132 
6 J l 
U n a buena cocinera p e n i n s u l a r 
desea oolncarse en rasa nartlcú'ar ó estab'eci' 
miente. SJie desimpefiir bien el i lioio y tiene 
quien respoeda por ella. I< t rmes CuOa esquina á 
Teniente Rey aocesori», aliado déla carbonería. 
5624 4-3 
"UN C O C I N E R O B B P O S T E E O 
. jo?eD, sin f-.mili», peninsular, con buenas referen-
cias, ao'icita olocacióo. Sabe la cocina en general 
y no tiene r-rttensiones. Amistad núm. 16, bidegs. 
5519 4-3 
Se cíimpr§n libros, métodos 
y pápele; de música. Librería de JOEÓ Turbiano, 
calle de Neptuno n. 162. 5471 4-1 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, escuina 
8a o Miguel. Teléfono n. 1.262. 
S S S O L I C I T A . 
una eiiada de mano Llanca para el servicio T l im. 
pieza de una casa do corta familia. Of clcs, 23, altos 
C—13?8 4 3 
M í g n s l á n t o n i e N o g u e r a s , 
ABOGADO. 
Domicilio y eatnolo Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. » l E 
Dr, J o Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 8 á 10 de la mañana en la 
Quinta del Eey. 
4981 S6-9 
Dr. José de Cubas y Serraíe 
MEDICO D E L A CASA DE SALUD DEL 
CENTRO GALLEGO. 
Consultas de 12 á 2. Dragones 106, altos. T. 1429. 
C 1257 26-15 Jl 
SAN JOSÉ 
COLEGIO DE 1? Y 2í E S S E Ñ A S Z A 
Preparación para los exámenes de Septiembre. 
Academia de Inglés, Francés, Comercio y Taqut 
grafía. Cases Docturnas, de 8 á 10. Precios mó 
dices. L A M P A R I L L A 78. 4417 alt 28 28 
Da clases & domicilio de ? y 2? Enseñanza. 
AGUACATE 68, iLformaría. 
51f-3 26-19 
ina to&ora peninsular para oreada de maco de 
un malrimonio ó manejar uan'fio. Suspiro 14 ca-
tre Monie • Aguila, ifif j rmsrán. 
5523 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para oooinar y la l im-
pieza de la casa, ei para tres personas y se le dará 
buen trato, si no darrmo en el acomodo que no so 
presente, águiar 6S bajos, entre Tejadillo y Em-
pedrtdo. B511 4-3 
T T N A CRIANDERA peninsular aclimatada en 
\ J el pais, de cuatro meses de parida, oon buena y 
abundante leche, desea colocarse á lecha entera, 
Tieno buena recomendación y no tiene inconve-
niente en salir al campo ó fuera de la Is'.a. Infor-
marán Calzada de Vivas 180. E516 8-3 
D E S E A C O L O C A H 8 S 
un j ^ v . n peninsular de cocinero ó creado de mano, 
sabe cumplir, tiene quien responda por él. Icfor-
msn A guiar 92, el portero. B5J3 4-3 
T7n j o v e n activo ó i a 4 e l i g e n t 3 
dasea colocarse de orlado de mano, sabe dtsempe-
fiar el oficio con peif jeción y presenta las mejores 
garmtias de las casas de respeto donde ba ettado 
trabajando. I..íormar<ncafóLa Plata, Prado y Te-
niente Rey. 5518 4-3 
UNA PROFBfBORA DE INGLES y de ins-srnoclón primaria en caj^tellano, desea obtener 
casa y cernida dando dos horas de clase diaria. 
También las da á domicilio i precios convenotoca-
les. Puede dar referencias de primer orden. Te-
niente Rey 15. Hoiei de Frac ola. 48153 26-7 
L I M O S É mPBESOS 
Teneduría de Libros 
por partida doble. 
Obra recientemente publicada por D. Fernando 
deBerrera, Director del Instituto para maestros. 
La edición que hoy annnciamcs es la 4?, por ha-
oerse agotado rápidamente las anteriores. Comple-
tamente corregida y aumentada y declarada átil 
por decreto del Gobierno Superior en Decreto de 
8 de abril de I88S. 
Abraza todo lo relativo á Teneduría, cuentas sim-
$les, eolectivas, de Banca, moroaderias, balance 
de comprobación, balance general y todo lo rela-
tivo á la contabilidad en sus diversas especies y 
tan práctica que hace innesarios profetores. 
La obra mis completa basta el ala. Editada por 
L A MODERNA POESIA, y so vende en ella, 
Obispo 133 y 335. 
Precio de csd« ejemplar, dos pesos piala. 
C 1050 alt 26 6 Jn 
UN JOVEN DE COLOR desea colocarse de criado de mano. Es activo y sabe cumplir eon 
su deber: tiene quien responda oor él. Informan 
San Miguel esquina á Prado al lado dolo&féLos 
Tres Hería anos. 5:05 4 -2 
COCINERA—3E SOLICITA una muy buena, blanca, con recomendaciones de las casas en 
que havr. estado, sin este requisito que no se pre 
senté. Se paga en oro. Riela 74, altos, se entra por 
VillegEs. 6485 4-2 
M O D I S T A S 
Se necesitan aprendtsas adelantadai y sprendi-
zas de modista. San Josén. 3. 
5. 86 4 2 
( Compramos pianos usa-dos. CUSTIN Y C? 
123, Prado, f ente al Parque Centril . 
5184 £6-19 
/ ^ O B R 3 VIEJO—Se compra cobre, bronce, ta-
i t ó n y toda clase da metalas, hl erro viejo, tra-
pos, papel v SBOOS viejos á los precios más altos de 
plsza —F. B. Hamel, calle de Hamel tu. 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Direooióa telegráfica Hamei. Correo 
Apartado 22^ AS48 26 6 J l 
$ 2 4 . 5 0 oro 
1 juego de cuarto con 1 c a m a , u n 
escaparate , 1 peinador, 1 m e s a de 
noche, 1 lavabo, 2 s i l l a s y 2 s i l lo -
nes, $ 6 2 . O O . 
1 juego de cuar lo c o a 1 c a m a , u n 
escaparate con l u n a s , 1 peinador, 
1 lavabo» 1 v ide l , 4 s i l l a s , 2 s i l lo-
nes, 1 m e s a de centro, m e s a de 
noche, todo de nogal, $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 juego de s a l a "Consuelo" com-
puesto de 1 2 s i l l a s , 4 s i l lones , 1 so-
fá, 1 m e s a de centro, 1 conso la con 
X Í O S dos HermanoB 
Be compran muebles, pagándolos mejor que na-
die en 
4749 AGUILA 188 2«-5 
f3S A L Q U I L A 
entre Obispo y O Rsilly, una heTmosa accesoria a 
la cilio Composteia, para hombre de oficio. I m -
f ondrán Obispo 5B, altos. 5¿57 4-4 
1 juego de s a l a L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego de cuarto " L u i s X V " con 
1 c a m a con dosel, 1 escaparate tres 
lunas , 1 vestido?, 1 lavabo grande, 
1 m e s a de noche, 1 m e s a centro, 1 
videl , 4 s i l l a s y 2 s i l lones $ 1 9 1 6 . 
1 juego de cuarto con l a s m i s m a s 
piezas, estilo " R E IT A I S S A U C E , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s correderas desde $ 9 . 0 0 . 
E i l las do m i m b r e d e s á e $ 3 . 0 0 . 
S i l l ones idem, idem, 1 0 SO par. 
C a m a s de m a d e r a con dosel, á 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s con l u n a v i se lada , á 
$ 1 2 . 
Aparadores de roble, á $ 2 2 , 0 0 . espejo, $ 9 2 - 5 0 . 
L A M P A R A S 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 í d e m , idem, 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $4 .00 . 
H a y l á m p a r a s has ta de 6 0 luces , 
l i ras , cocuyeras , etc. 
L á m p a r a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , idem, metal , 2 idem, $ 4 . 0 0 
J O l f E S I A 
S E A L Q U I L A N 
los hermesos bajos de la casa Animas n. 100, sejún 
las últimas prescripciones del Departamento de Sa-
nidad. L f "imarán en San Ijnaclo 76. 
5558 13A-4 
A r e t e s de oro, de ú l t i m a novedad, 
desde S O cts. par. 
Sort i jas de oro, esti lo modernista , 
desde 7 5 c t s . par. 
Prendedores , L ' a r t nouveau , de 
oxo, desde $ 2 . 0 0 . 
Botonaduras de oro con piedras 
finas, desda $ 7 . 5 0 . 
P u l s o s de oro, forma cadena, ó 
cinta, desde $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s esmal tadas , desde S O 
centavos. 
G-azgantillas de oro desde 9 0 cts. 
Leont inas , leopoldinas, alf i leres 
de corbata, botones de pechera, bas-
tones de carey, etc., á precios n u n c a 
vistos. 
P L A T A B O R B O L L A 
dos hermoías habitacioaes b j i s y una a!ta. Cam-
psnariu 117. £554 4 4 
GRAN CASA CE HUESPEDES.—En estaher-mosa casa, toda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elegantemente amuebla-
dos 6 familias, matrimonios 6 personas de moralidad 
con toda asistencia, pndiondo comer ea sus ha-
bitaciones si lo desoan. Consulado 124, esquina & 
Animas, teléfono n. 280. 6533 4- 4 
Casa regia y f resca, se a'quila Carlos I I I á dos cuadras de Reina, acábsda de construir con 
todos los adelantos medirnos, altos y bajos, con 
depaitameatos independientes p«ra criados. La 
llave é iiífjrmís Reina 125. 5511 8-4 
Ea la casa CompoeteU 101, htbitada por familia retpetibl?, se cede ea alquiler i corto número 
da personas decentes, q ie den referencias á satis-
ficción, un departamento alto de 4 piezas, con agua 
é inodoro, azotea y m'rador. No so quieren niños 
ni anima'es permanentes. 553S 4 4 
A l a P f l l í íMa —La obra del Dr. Segura decía-l o X V U b i a ij-ada ¿0 texto para los Cuerpos 
de Policía de la lela, se halla de venta únicamen-
te en Aguacate 68, bajos del Consulado francés ca-
niesquina á Obispo, donde se servirán cuantos pe-
didos se interesen, 5~03 4-2 
ALMACEN DE PIANOS 
DE 
Mlgtisl Carreras 
' Be venden, alquilan, compran, sfinan y compo-
nen toda clase de PIANOS, á precios njédicos. 
i Hay cuerdas romanas legítimas de Guitarra y 
Violin mis baratas ipe en ninguna parte. Calle 
del A cuácate número 53 432« alt 26-20 Jn 
PARA-MAYOS 
E. Morena, Decano Electricista. Constructor é 
Insttladorde para-rayes sistema raOíhrnc á ediá-
óios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalación y materi&les. Reparacio-
nes de los mismos siondo reconocidos y probados 
oon el aparato p&ra mayor garantía. Instalación da 
timbres eléctrfeos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos!! Lineas teleftaic&s por toda la Isla Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléo-
Irlco. Se garantizan toaos los trabajes. Compeste-
ta 7. 63S7 26-20 J l 
Desea colocarse 
de lavandera en casa particular un« joven de co-
lor. Informarán O'Reilly 55. 5Í91 4-2 
U n joven pen insu lar 
que habla el inglés, francés, italiano y ti 'rgaro de-
sea coloo&rsa en cualquier ramo. Informes Vilío- \ 
gao 34 esquina á Progreso —A, S, 
6493 4-2 
B B S O L I C I T A 
para una corta familia, una criada da mano de co- | 
lor. Saeta Clara 25 a'tos. 
5487 4 2 
D B S S A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de manejadora ó criada de 
manos, sabe coser á máqaina y á mino; tiene quien 
responda por ella. loformarán Anona dol Nor-
te 269. f £ 8 4 2 
V E D A D O 
Linea 43, se d ŝaa colocar una criada de maros 
de toda sor fianza; la soEora donde está responde 
por ella, 5499 4 2 
S E S O L I C I T A 
un depeediente para una lechería, que sea honrado 
r tenga quien 1* garantice. Plaza dol Polvorín, 
Barbería. 5501 4 2 
la casa San Igoac'o 37, acabada da reedificar, oon 
hermosa sala, zaguán, comedor, 4 cuartos b>-jos, 4 
altos, con balcón día calle, cocinaé inodoros, mo-
derno. Alquiler 15 centenes. La lisve t n el 35 — 
Inf jsmarSn Cerro 653. 5545 S-4 
UNITED STATES 
cisa de tuíjipod-íí: se admiten hiésoedcs do un 
p: si oro diario, habitaciones amubladas yfresjes 
desde $8-50 mansual. hay restaur&nt á la carta y 
por abonos de $15 ÍOmemu l , solo á personas de 
orden Virtudes n 1. 5550 4- 4 
1 docena cuchi l los plata Boxbolla, 
8.5 O. 
1 idem tenedores idem, $7 .SO. 
1 idem cucharas , idem, $7 .60 . 
1 idem cuchi l los postre, idem, 
S.OO. 
1 idem cuchat i tas , idem, $4 .00 . 
T a m b i é n h a y juegos para ensala-
da, para tr inchar , t s n a c i t a s para 
s z ú c a r , cuebarones, juegos de toca-a 
dor, serv ic ios para café , t é y lavabo 
de plata B O R B O L L A . 
Cubiertos de plata fina por doce-
nas ó en es tuches . 
R E L O J E S 
c r o n ó m e t r o "Bor Re lo jes n ike l , 
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, i d e m idem, desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oro para cabal leros , desde 
$4,0.00. 
s e ñ o r a , desde Idem, idem, idem, 
$ 1 4 . 0 0 . 
E s t o s son los ú n i c o s relojes bara-
tos con los cua le s se da u n a garan-
t ía por dos a ñ o s . 2S3¡o h a y ninguno 
mejor. 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
Se alquila 
la hermosa casa Villegas 109, compnísta de sala, 
saleta, comedor, siete cuartos l i t j JS, tres altos, cuar-
to de criado, l̂ afio é inodoro, la llave en Prado 46, 
en donde infjrmaiáa, 5552 4-4 
B n este ramo tesemos u n a verda-
dera g a l e r í a de arte, que no l a mejo-
r a n m g u n a en 3 a I s l a . S o n tan va -
r iados los objetos, que no es posible 
detallarlo todo, pero daremos u n a 
p e q u e ñ a ¿dea de los precios. 
Cuadros a l ó l e o , copiados de los 
c é l e b r e s maes tres , desde $ 7 par 
I d e m grabados e n acero de Groupil 
y otros, desde $ 1 0 . 
tnSTA V I S I T A I 
ba de resaltar de pioveoho á todos. 
C 1334 
C o l u m n a s de m a d e r a y loza fina, 
desde $ 2 1 . 2 O . 
M e s a s de bronce y onys , desde 
$ 1 4 . 
Centros de m e s a á $2 . 
Porta bouquets de meta l y cr i s ta l 
desde $3 . 
F i g u r a s de b i scu i t á $ 3 . 5 0 par. 
J a r r a s de loza fina á $3 par. 
Todo por e l estilo, c a s i regalado. 
k. E S T A O A S A 
L a entrada es l ibre á todas horas 
1 Ag 
un milord nuftvoy flamante, propio para oirtioular 
6 ectablo ó cualquiera otro. Informan Zinj«154 
esquin» á Infanta. 5401 8 30 
DE AlilMílB 
C a b a l l o moro criol lo 
de 7 cnartss y un caballo dotado de 7i cuartas, sa-
nos y ele poca edad y maestros da coeñe, se vsnden 
»n Concordia 181. f 522 4-3 
No hay otro fjeiaplar 
Se vende una yegua alemana con su orla. Inqu i -
sidor 48, A todas horas. C 1376 8-2 
8 S V B N D B 
un caballo propio para coche, una muía y un mulo 
criollos y buenos caminadorei y un cabrlolet; todo 
se da muy barato, ouedon verse ft todas horas. L a -
gana f 0 A. 5494 4-2 
L A R E P U B L I C A 
Sol 88 entre Aguacate y Villegas. Realisación de 
muebles: gran turtido de camas de hierro de lanxa 
y carroza muy elegantes y toda clase de mueb les 
- G A N G A S -
son l a s qne t iene 
45 LAZILL 
6D toda clase de objetos y especial mente 
en Ropaa para señoras y caballerop, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Flusea de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, eto. Muebles de todas 
clases. Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede necesitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. Se da dinero 
con médico interés. 5123 13-4 A g 
un piano sin uso, puede verse en Maloia n. 179 
5510 8-3 
todo barato. 5475 8-1 
96, O'REILLY 96 
No bay competencia posible con 
este fabricante; n i en Francia ni en 
Alemania han podido mejorar sus 
O Ü B I E E T O S ; lo tiene demostrado 
en todas partee; no puede dar mu-
chas veces cumplimiento á los pe-
didos, ta l es el n ú m e r o de ó rdenes 
que recibe. 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los O Ü B I E E T O S que 
se compren P E E O I S A M E N T B en 
su establecimiento. Nos obliga á 
decir P B E O I S A M B N T B porque sabe-
mos que varios establecimientos 
venden cubiertos de otras clases y 
marcas y dicen ser de P. Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 





Tenemos el gusto de avisar á 
los dueños de C A F É S , F O N D A S , 
H O T E L E S y E E S T A U E A N T 8 , 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo K E U G E E de M E T A L 
B L A N C O que fué premiada en la 
Expos ic ión de P a r í s por su cons-
t rucción y elegancia; la tapa es fi-
la y no puede romperse nunca. 
T a m b i é n hemos recibido 50 do-
cenas de 
Bandejas redondas 
de todos t a m a ñ o s y garantizadas 
por la casa. 
Piala i is is , 0! 
LA VIOLETA 
C 1327 8-3 
Tin onp'inora PENINSULAR desea onoon-
DU UUt'iU.ClW trar c^looadón por su oficio en 
e?tableoimiento 6 otea pastionlar. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas repomendaciones. 
Informes Maloja «7, bodega. 5459 4-1 
dos doc'nsras peninsulares: saben bien i l f lisio y 
son exactas en el oumpUmieuto de s i deber. Una 
duerme en el acomodo. Tienen quien responda por 
ollas. Informan Monte 195. 5lo0 4-1 
lín asiáticD buen cocinero ^ ^ 1 ° ; . 
: sa pattioular 6 establecimieiito. Sabe cumplir con 
su deber y es muy aseado. Tiene quien responda 
por él. Informan Concordia 49. 5467 . 4-1 
D S S B A C O Z . O C A S B S 
una criada de mano ó manejadora. Sabo cumplir 
con au obligación y coser á maquina. Tiene quien 
la recomiende. Salud 14. 
5464 4-1 
Interesante á l a s s e ñ o r a s 
La gran modista y eminente profesora Juanita 
Padilla de Junquera, paitioipa & su numerosa 
clientela ? á todas las sefioras de nuestra l)ueBa y 
culta sociedad y especialmente á aquellas que se 
consideren de un gusto esquisitamente exigente, 
bailarse estableoiaa nuevaruente en esta oapital 
donde tantos lauros alcanzó en les grandes oon-
oleitos de modas. Y les ofrece su gran taller de 
modistura pB.ra tefioras j niñas, en los amplios y 
elegantes salones de la nermosa casa Galiano 16, 
altoi esquina & San Miguel. 
5066 26d-15 la-15 
Un joven peninsular & ^ y o i o c « t d d 0 o 
criado de macos ea una casa decente particular ó 
estableoiitiieato. Tiene quien lo recomiende. Infor-
marán Virtudes esquina á Lealtad, en el café, dejar 
aviso ó por escrito. 5461 4 1 
Tenedor de libros práctico ;f0aEnc0éV concoe el y 
con laa mejores referencias, dispone de algun&s ho-
ras, Kan ÁL'guel 16, de diez i once do la mañana, 
54t6 4-1 
ÜNA CASA D a VfífiANO p i í N ÜO D E delaniudad. La etpléndida y enfurta-
ble easa Zitcj i núm. £4: hay que verla para juzgar 
PU mérito: es sumare ente fre; s i r seca, tUna diez 
h tbitaeiones magníficas, a dereh* é izquierda, oon-
msmparas degu-to, dentro de corredores que la In-
dependiza, dos j «diñes, faente. baño de tanque, 
muy ancho, largo y hondo, y todos los detalles, ca-
paz para tres fimili is . L i Uav v en el S2. para 
f ¡ ¡fie de 6 a 9 maíiai-a y tío 4 a 6 tarde, en Salud 
c. 89, altos. 5539 4-4 
C O K T C O H D I A 3 
Esta buena casa de azotes, oon sala, saleta de 
cerner y 4 habitaciones, so alquila. Tiene magnífi-
cos pisos y todos los demás servicies. Dan razón 
en Cuba 25, altos, de 10 á 12 y de 5 á 8. 
5219 alt 8 S4 
P A T J L A 7 8 
Sa alquila esta espaciosa oasa de azotea oon sala, 
comedor y seis habitaciones, l uenos pisos, set v i -
cies alegas, agua y cloaca. Infirman de 10 á 12 y 
d* 5 á 8 en Cuba 25, altos. B24JI alt 8 24 
P o r poco d inero 
So vende un juego de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevj 7 de nogal, cedro ó piezas suel-
tas de cuarto y oomader: también nay un juego de 
cuarto de majagua, lo mismo se vende que se cam-
bia por otro us «do de negal y ce construye toda 
clase de muebles á la orden nn 25 por ciento mis 
barato que todos. Se puede ver en Virtnrfes 5̂ 3, 
oarpinteríu. 5410 8 30 
A L M A C E N D I F I A N O S 
de Miguel Carreras 
Acub n de llegar les magoiiicos y acreditados 
pianos de Boisselot fi's, do Marsella, y se venden 
muy baratos en Aguacate 53, entre Muralla y Te-
niente Rey. E2S9 13-25 i l 
l l l o mmmi y m\m 
MONDE! 
O r a n sur t ido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de vaquer ia p r o p i a de l a 
casa. 
O r a n L TJNCH especialidad en san-
d w i c h . 
Var iado sur t ido de f ru tas , frescas y 
escogidasreciMdas d ia r i amen te . 
PBADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUNO 
C 12S7 
TELEFONO 616. 
26d-19 4a-22 J l 
S S V E N D E N 
cinco looomotoras del Bxlwin Locomotiva Works 
para vía ancha, propia' oara el servicio de bateyes 
de ingenios. Informan KrajfcWíki-Pesant Compa-
ny, O Rellly J5, Hibana. 5t34 4-31 
OGUEBÍA 
U S E S E E X , 
D E S T R U C T O R DE LOS GALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
26-8 J l ' i 1129 
Call icida Tropical 
£1 destructor de los callos por excelencia. De-
pósito Dragones 88, ««quina á Manrique. 
BliOfifli, 4823 26-7 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
Apa k Fersia Se G a i i 
El favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA DE PERStA de 
ttandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T E T T ' S ' B 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello ectá teSido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal ¡No en-
sucial 
Se vende en todas las boticas v perfu-
merías, o 13 7 alt 10 1 ^ ( 
E L MEJOR P U R Í F I C A D O B 
D E L A SANGRE 
ffiíls de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sl i s , Llaps, Herpes, etc., 
y en todas las enfermedades prore-
uientesde MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vendo en todas las boticas. 
C1376 alt 10-1 Ag 
G í - A V E A T T 
Se vende en Tejadillo 30 un punino de Gayeau 
4 2 
casi nueve: precie módico. 
6502 
En el almacén de tabaco Monte 137 
¡SE ViSNDEN semillas de tabaco garantisadai. 
Difíjmss A. Cruz, Monte 137, Habana. 
5465 13-1 
C A U C H O . 
A lea sefiores que dssean emprender en la nisva 
y lucrativa industria del Cauchó, ofrecemos plantas 
y semillai en todas oantiisdes, de la clase muy cal-
vivada en el Brasil T la más apropiada para el clima 
de Cuba (Manihot Glazioviij, la misma que ha tido 
objeto de varios trabajos pnblioados par el Sr, Fi-
deaco Roure, por cuya reoomsndaeion las bemoi 
adquirido en Pernsmbuco. Para precios y demíi 
detalles dirigirle á Juan C Herrera, Obrspia 25, 
Habana, ó Real n. 182, Marianao, donde t eae las 
plantas. 5417 26-31 j l 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i l o s á $1-26 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H, A l x.nder. Habana. 49-8 78-12 Jl 
fi» ra« ¿19 /fi @rtnge°Bet»Jidf$f PARIS 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D DEL DV F R A N C K 
Purgativos, Depurativos y An t i sép t i cos 
C o n t r a e l E S T R E N I M B E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA — MALESTAR — PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir l a cantidad de 
alimentos, se toman oon las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o a d j u n t o en 4 c o l o r e a , impreso sobre las cajitas 
azules metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de cartón ú otra clase, no será mas que una falsificación peligrosa. 
%\ da docteur / í 
Paris, Farmacia I L . E K . O ' V , 9, Rué de Cléry v EN TODAS UAS FARMACIAS. 
d e 
Una familia que va al N o r t e ñ o -
rada de 4 ó 6 meses, alquilará, amueblado, un bo-
nito tercer piso en Obrcpía 55 y f", á una familia 
respetable y cuidadosa. La cjsa tiene espléndidas 
azoteas y está en perfecto estado sanitario. Se da 
poseaióa inmediata. lüf jrmarán en la mueblería 
en los bajos. C 1307 38 J l 
la hermosa casa San Isidro 69, esquina á Compos-
tela. Lealtad n. 55 darán razón. 
o 1371 l - A g 
H n l n e t a n í í m e r ® 2 6 . 
HE. so la « a ^ & c i s a a y v d n i i ü s . & s sa* 
«& se a l g ü i l a s , v a r i a s b&br&ft&ionee 
e « n fcaieón á l a ca l le , o tras inter io-
sea yn,n. e s ^ l é a d i d e y ven t i l ado sd-
fea©, ©ea entrada i n d e p e n d i e n . ^ 
•goz A c i m a s . P r e c i o s a a é a i c o a » 2a» 
O 13o5 j A g 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora petinsular de criad» do manos 6 mane-
jader*. Sale al campo. Informarán Amargura 54. 
5178 4-1 
E l C o r r e o d e P a r í s . 
O r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a . 
con todos los adelantos de esta Industria. 
ik>. tlñe y limpia toda clase de ropa, tanto 
de señoras como de caballeros, dejándola 
como nneva. Se garantizan los trabajos. 
Se pasa á domicilio & recojer los encargos 
mandando aviso por el teléfono 030. Los 
trabajos se entregan en 24 horas. Espe-
cialidad en el tinte negro. Precios sin com-
Setencia. Se tiQe nn flus y se arregla por 2.60; limpiarlo $1.50. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. 
C1238 25-12 J 
Se soltoi'a nn eprendiz quo sepa su obligación, 
San Bafael esquina á Lealtad, barbería. 
5476 4-1 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano jee sepa coser á mano y á má-
quina, para ir al campo, ha de tener quien respor-
da por ella. Prado 43. 5Í69 4-1 
MejiiaterÍB de h s é Psig, 
íutelitoion de oaBesíae de gas y de agua.—Cons-
IraosUSa ds aanclei de todas claBos.—OJO. Sa la 
talsms hay depócitos para basura y botijas y jarros 
para las l^sberias. Isauatiia esquina á Colón. 
«1271 lBfl-20 J l 
A LAS SB8OBA8—La peinadora madriieña 
jHLCatalIna de Jlmenei, tan eonooida de la bcena 
•ooiadad Habanera advierte á su numerosa alién-
tala que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado KO centavos, Admite abonos 
Í tifia y lava la cabes», San Miguel 51, eatre Go-ono r San Kloolás. 
6151 M-lfl J l 
UNA SEÑOKA recién llegada de la Península, de dos mese* de parida, desea colocarle de 
criandera á leche entera, que tiene buena y abun-
dante. Informarán San José 93, Manuel Informará 
do ellas. 5;7l 4-1 
S E A L < t ü í L A N 
L o s h e r m o s o s s i tos ¿ e l a c a s a 
O ' S o i l l y 7 3 , á u a a c u a d r a de l o s 
parques y teatros. I n f o r m a n e n B a -
ratil lo letra B , entre Oh ra p í a y 
L a m p a r i l l a . 
50.S3 561-16 26a-18 
S E A L Q U I L A 
la espléndida y linda oasa de alto y b%jo, Aguiar 
122, acatada de arreglar por completo. Informen 
en Bl Navio, Aguiar 87, ó et» casa de Borbolla, 
Compostela 56. C ISeí 1 Ag 
nna casa, con muebles ó sin ellos, por lo que resta 
de temporada en el Vedf.do, calle D cúoi. 4, á dos 
cuadras de loa baños de mar. Se da barata. En la 
misma informarán, 5521 4-3 
c u : 
w e s t i n d i a o i l m m . Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o r n i l & A r c h M d 
T E M I E W T E - R B Y 71 
0 1358 
H A B A N A * 
l A g 
S B A L Q U I L A N 
Los alt^s de Amistad 23 con pisos de mosaico, agua 
y demás comodidades: precio módico. Habana 64 
informan, La llave en la bodega de la esquina. 
5180 8-1 
H A B A N A 1 1 3 
Se alquila un hermoso local para establecimiento 
ó depósito, con 3 huecos, entresuelo y habitaciones 
altas IKfirmes Habana J l l 5187 8-31 
O e alquila la casa San lísfail 71, ae des ventanas, 
lOzaguin, de cjnstiuscióa moderna, pisos de már-
mol y mosaicos, ffesca y muy seca, con grandes 
oomodidadéE: la Uava en frente é informan en San 
Miguel £ 0 aitos, esquina á Manrique. 
5393 8- 33 
Sküiasta n ú m . 36 
frente al antiguo hotel Roma 
Ea esta espléndida oasa ventilada y el punto 
más sano de la poblatsióc, se alquilan habitaolonea 
oon toda asisteneia, todas fionts & la brisa, e» cata 
de familia y moralidad. 5S9J 8-ÍO 
UNA JOVEN parda de inmejorables referencias desea encontrar una casa quo sea de familia 
decente para servir á la mano y coser: tiene las re-
ferencias que se pidan. Aguiar 10, de las nueve eu 
adelante. 5173 4-1 
S E S O L I C I T A 
una orlada blanca ó de color para servir qne sepa 
coser bisn y qn« de buenos informes de su conduc-
ta. En Cerro 577. 5181 7-1 
ENSEÑANZA 
Se solicita una profesora para enseñanza lupa 
iler. Impcnlrán Obispo 56, altos. 
5:83 8-1 
BS3 S O L I C I T A . 
una criada de mano de color, que sepa coser, sueldo 
dos centenes y ropa limpia, ban Ignacio 65, altos, 
impondrán. 5544 4-4 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea oolooarse de cocinera ó criada de manos, sa 
be cumplir con su obligaoión, teniendo quien res 
ponda por ella. Darán razón Mercaderes 13, bajos 
5556 4-4 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criandera á leche entera, la qae 
tiene buena y abundante; cuatro meses de parida 
y está aoümatada en el pais. Tiene personas que 
respondan por pila. Industria 134, informarán en 
la sastrería. No tiene inconveniente en ir al campo. 
6551 4-4 
U N A O R I A N D E E A P E N I N S U L A R 
oon bnen^ y abundante leche, desea oolocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
marán Galiano 5. 5517 4-4 
Se solicita 
nna cocinera para un matrimonio de dos personas: 
•e dan 10 pesos. So prefiro peninsular y que duer-
ma en el aoomodo. Vedado calle 21 n. 4 dan ra ió? . 
5538 4-4 
D m E R O B A H A . T O 
Se da al 7 por 100 anual cualquier cantidad que 
se solicite por término de uno á seis aQos, sobre ña-
cas urbanas de construcción moderna y que estén 
situadas en buenas calles. Informaran todos los 
días de 12 á 4 de la tarde en oasa de los banqneros 
sefiores "Hijos de B. Arguelles", Jesús María 29. 
491? 26-10 J l 
Se alquilan lrh9rm0908 7 
frescos altos de 
Acsta 19 esquina a Damas, 
compuesto de sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, cocina, cuarta de bañe é inodoro, todo do p i -
sos de mármol oon balcón corrido á Aoosta y Da-
mas y balcones todos los cuattos á Damas y t t m -
bién se alquilan los altos del segundo piso oan sal*, 
caatro cuartos y cocina oon agua abundante. En 
el almacén do los bajos darán razón. 
B531 4-3 
J e s ú s M a x í a n ú m e r o 2 6 
so alquila na cuarto bajo á nn* señora sola ó m a-
trlmonio sin hijos, en 2 centones, es cómoda v casa 
respetable. 5282 8-25 
P u e n t e s G r a n d e s 
Ssn Antonions. 3 y 5, S3 alquila n en trea luiscs 
cada una, estas dos oís e, oompucs^s de sila, cua-
tro cuartos, comedor, patio y terreno ceroado his-
ta U calzada. 5424 > 8 30 
S E V S N D B 
una buena oasa eu lo más céntrico de la callo de 
Aguiai: hace esquina y posee establecimiento. D i -
rigirse Aguacate 68, bajos. 5507 alt 4 2 
En Scgua la Grande una espaciosísima casa de 
madera y t i j s , edificada en tres solares sembrados 
do árboles frutr.les; está situada en el extremo ñor-
t*) de la población, siendo sumamente frecoa é h l -
giónioa, propia para una familia que quiera acli-
matarse. Para Informes dirigirse á Guillermo Gon-
zilez Valderas, en la misma caja Colóa £27. 
C 1281 alt 8-24 
V£iD.A.I?0 
Se a'quila una oasa oon sala, oomelor, 4 cuartos, 
cocina, befio. Inodoro, etc., eto. En 36 pesos ero 
americano. Q uitta de Lourdes. 5530 4 3 
B U ¿ L Z i O ^ I Z ^ N 
cuatro hermosas y friso;s habitaciones altas 
comedor, cocina » azotsa. i'mpedrado n. 33. 
5509 4-3 
E N M O D I C O P R E C I O 
ROQUE GALLEGO, BL. AGENTE MAS An-tiguo de la Habana, facilito crianderas, orladas, 
oooiaeros, manejadoras, costureras, eooineros, orle-
dos, ooohercs, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casos en al-
quilar, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casos y fincas.—Boque Gallego. Aguiar 84, 
4771 28-6 J l 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
do de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnes hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ba iub&.uv> ú u^en gasto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que o i ré ce la 
ventaja de tener todos s u s art ícu-
los m a r c a d o s con s u s prec ios . ILa 
entrada e s l i b r e á todas hor a s del 
dia. 
Borbolla. Corntiosteli 56 
o 1866 i Ag 
se alquilan jintos ó separados dos elegantes 
altos é independientes en Acosta n. 81. 
5515 4-3 
psjos 
S B • X s Q ' P ' Z X s J I N 
los hermosos j frescos altos de R eyo 31 casi esqui-
na á Reina. Pueden verse de 8 á 10 de la mañana. 
De más injormes Tacón 2, bajos, de J l á 4 —J. M. 
V. 5192 8-2 
Se alquila en la calle del Prado n. 91 nn salón ba-jo, vista á la calle, luz eléctrica, independiente, 
oon habitación propia anexa pura dentista, oficina 
ó estableoimiento. Se puede ver todos loa dias ex-
clusivamente de 1 á 2. B497 8-2 
S B A L Q U I L A 
la elegante casa Industria 70, de dos ventanas, za-
guán, salo, antes Ua, cinco cuartos bajos y cuatro 
altos, saleta é inodoro. L a l h v d enfrente. 
5495 4-2 
L A M P A R I L L A 2 9 
Esta magnifica ossa de aito y baio con ospaeio-
sas y troicas habitacioDe*, baSo, piso ¿e mármol, 
eto. sa alquila. Informan en Prado 98. La llave en 
Lamparilla y Aguiar, farretoría. 5163 8-1 
LITOGRAFIA E IMPRENTA 
' Se arrienda, bien juntas ó separadas, con acción 
al local. Informarán San R f^sl 58, altos. 
5172 15-1 
8553 A X . Q ' U X L A I T 
dos ca'.ss, una en P . I J BUneo tunero 3, Guanaba-
COR y otra Minriqui núnmo 131, esquina á Rnina 
Informarán Riela 99, farmacia "San Jaliáu." 
54 6 30 
Se alquila la bonita y fresca osor. propia para nna corta fimiliJ. en la caUo de Estevez n. 11, entre las de Monta y Plores. La llave on la panadería del 
n. Si. Informan en Ancha del Norte n. 41, 
5383 8-30 
V E D A D O 
Se alquila la oasa ca'le 11 esquina á 10, oom-
pueeta de jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos baño, cocina, patio y traspatio. Icforma-
rán al lado. 5345 8-28 
B B •I ,£XTXZiA 
L1» oasa número 117 de Escobar, entre Salud y 
Rsina, Consta de 32 habitaciones altas r bajas, ba-
ña y dem's comodidades hasta para dos familias. 
La llave ó informarán en Escobar 115, 
5873 8-28 
8 B A L Q U I L A 
el msgnífico local de O-Reilly 87, que es propio pa-
ra establecimiento. En la misma informarán. 
5369 8-2^ 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa Aguiar 91, oon espléndidas 
lámparas, mamparas y demSs comodidades. Tenion-
te Rey 25. 6343 26-;8 j l _ 
V S D A D O 
Se alquila la hermosa quinta Linea 105, esquina 
á l2 . Ea la misma icfarmarán, de 10 á 6 
5364 8-28 
V J 3 N T A D B U N L O T E 
de terreno, situado á una cuadra del paseo do Cár-
los I I I y compuesto tíe unos 4,GC0 metros á precio 
módico. Damas 40, de 101 a 12, ó de 5¿ a 8. 
5520 4-3 
C a s a d© 2 0 , 0 0 0 
dnros en 11,500 ore; demás informe» verbales cal-
zada de Cristina n. 24 por oaaiillo letra C. de 8 S 
10 y de 3 á 5. Antonio. Sin corredor 6628 4-3 
B u e n negocio 
Se vende un bonito Iccal ocn armatoste ó sin él, 
propio para toda olase de oomercio, en buen punto. 
Darán raaón cafá Bl Polo, Reina y Angeles, vidrie-
ra tabacos. 5186 8-2 
Un buon café con barbería, no paga alquiler do 
casa y hace buena vente; se da en módico precio 
por no poderlo atender tn dnsfio. Informarán 
Oquendo 16 á todas horas 5501 4 2 
La fonda La Belén cita, «alie do Compostela 145, 
por su dueño desear retirarse. En la misma infor-
marán. 5477 8 1 
SE VENDE 
una casa chica de poro dinero, calle de la Gloria 
próximo á Aguila, Infirmarán Aguila 188, á todas 
horas. 5468 8-1 
"CE DE PASASTE de un colegio ó 
á varíes menores en oasa particn-
-<unto de la Isla, portero ó enoar-
las cosas de vecindad. De más 
'ta en Obispo 80 ó por corta. 
5615 á~i 
•UN P E N I N S U L A S 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén p ú a cualquier 
cargo de esorUorio. Dirigirse 40'Beilly 81, restsu-
»aar, Q 
B B Z N A 4 3 . 
En la antigua sastrería y camisería de B irreiro, 
se alquilan dos habitaciones con palio dueba y de-
más servicio. 5170 6-1 
Pava PS^vííifiría 11 hombre solóse a'quilan 
1 d i a C S v l l i v i l v ¿os heimosas habitaciones 
entresuelo, completamente indapendientes, situa-
das en el mrjoi: punto de las calles del Obispo y 
ComposteU. Impondrtn Obispo 56, altos. 
5ÍS2 8-1 
8 B A L Q U I L A N 
En Habana n. 95, punto céntrico, dos hsrmosas 
habitaciones altas con su cocina, agua é inodoro; 
son independientes. E l precio es módico. El porte-
ro informa. P VI9 41 
Entre Parque y Prado ^ot2Íshna¿uaA 
dones smuebladas, oon servicios de criado, gas, 
portería. En el piso 3V un departamento amue-
b ado, propio para des ó ouairo cotnpañeroB. 
6335 8S7 1 
Qn a l r t i i i l a n ea el Vedado, en la Lcmí , calle 
OV a U J U l l a i l i l entre C y D , varias aonesorias 
y cuartos acabados de pintar, oon agua de Vento, á 
precios módiccB Frente á la primera iglesi». I n -
formarán en la misma y en Aguiar n. l i 0, W. H . 
Redding. 5271 27 25 J l 
E n l a P l a z a de A r m a s , 
Baratillo n. 1, altos del almacén de víveres de Mar-
celino González, se alquilan hermosas, frescas y 
módicas habitaciones. 5019 26-14 J l 
Imprenta. 
Se v ¡ede en 2.0 oeaoi oro una máquina de pedal 
B? 4. También se vende 6 arrienda una imprenta. 
Obispo 88, librería. 5543 i - i 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Eaposición de París, y qne cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de l? de Ia de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos quo se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta oasa que o frece la 
ventaja do tener todo s s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec io s . L a 
entrada es l ibre á todas lio r a s de l 
dia. 
6 m J. 
" 1357 
Oempostek £6. 
SE VENDES LAS CASAS O'Roillí 26 y 28, sin intervención de tercera persona. Informarán en 
U calle Compoatola 103, Salón Saturio, de 2 á 4 de 
la tarde y de 6 á 1? de la mañana en San ta Hosa 31 
(Pilar). 5114 26-1 8 J l 
tres cusas de nueva oonstruo-
ción; l is dos primeras rentan 
cada una catorce centenes y se dan on $8.000 cada 
una y la tercera renta veinte y cinco centenes y se 
da en $16 f 00, libres de gravamen todas. Tacón 2, 
bales, de 11 á 4,—J. M. V. 5355 8-28 
E VENDE UNA DE L4.S MEJORES D u -
quesas de alquiler, nueva del todo, con zunchos 
de goma, dos ciballos, guarnición de platino, nue-
va, puede verse de 11 á 4 en Lucaca n. 8-
5f32 4-4 
S¿m V B N D B 
en el último prooio de 803 pasos un magaifíso mi-
lord oasi nuevo, oon zuncboi de g >ma: puede verse 
ea balad 7d. de 9 i 10 ̂ aS»aa ó de U * 12. 
6535 . M 
ESTABLECIDA E H 
96, O'Heilly 96 
O E N T E O EXOLCTSIVO para 
todo lo quo se relacione con el 
Oulto Divino, surtido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particulares como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor "Mar t ín Saenz" lle-
gado de Barcelona y Valencia, he-
mos recibido una remesa completa 
de casullas blancas, negras y mo-
radas, como también ternes blan-
cos, morados y negros. En imáge-
nes de madera tallada, hemos reci-
bido preciosidades: una P u r í s i m a 
de Mur i l lo , de un metro de altura, 
de escultura fina, extra non plus 
ul t ra , lo mejor que ha venido á la 
Habana hasta hoy día. U n San 
Antonio do Padua de un metro 
t amb ién de altura, de escultura ex-
tra do primera; San Eoque, obra de 
mér i t o y de arto de cerca de un 
metro; un Corazón de J e s ú s y un 
Corazón do María , propios para un 
altar mayor. V í r g e n e s del Car-
men, Dolores, Nt ra . Sra. dol Sagra-
do Corazón de varios t amaños ; San 
Expedito; Santo N i ñ o do Praga de 
varios t am años ; Caridades del Co-
bre de ocho clases distintas; cande-
leros de varias slases, custodias, cá-
lices, copones, crismeras, incensa-
rios, l á m p a r a s para Sant í s imo, sa-
cras, atriles, etc. etc. .Nos encar-
gamos de hacer altares y de com-
poner y encarnar toda clase de 
imágenes por muy deterioradas 
que es tén . 
96, O'HiEX&Z^ 96 
C 1311 8 33 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm., pag. 300. 
S e g í i n l a O p i n i ó n 
GUSLER 
Comment. du Codax, pag. 813 
o s VLXÍ. n . € > - u . r a . s t é n i c o 
de las NEVROSSS 
de las NEVRALGIAS 
y de la NEURASTENIA 
CHARCOT 
Clinlq. Sllpétriért. 
o a l m a - n t © 
l o s P r o f e s o r e s 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
^TODS A!Vi0NiAC0 p| 
y xxn. p o c i e r o s o 
/ Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
\ Palpitaciones, Espasmos, Corea, Convulsiones, 
i Reglas dolorosas, difieiles. 
\ Ciática, Epilepsia, Histérico, etc. 
E n caso de disgusto por el olor, tomar el VALERIANAT0 de P I E R L Q T en Perlas. 
L A - N C B L O T & C"', 26, rué Saint-Claude, PARIS y en todas las Farmacias. 
M | E 5 S l t C Í 
Productos, maravilloso» 
& ¿)ara suavizar, blanquear y eterciopelar el cutis. 
[TEiigaseelTerflaiIeronoBilirej 
l | Réfwsese los productos similaresI 
> B Í 3 , r. Graagebateliére. Parla* 
PianinA fran^oa excelente» voces y ea 
r m i l l l l » i r d K t C S flamante estado, da forma 
elegante, se vendo en p.-eoio bar^tisimo. Hay que 
verlo pa/a comprender !a gran ganga qno es en el 
precio en que se da. Corralea núm. 15 
5P20 ls-11 7d-l 
96, O'REILLY, 96 
Esta casa ha recibido por ú l t imos 
vapores una porción de objetos pro-
pios para regalos para señoras , se-
ñor i t a s y caballeros, entre ellos 
podemos citar algunos: 
M E D A L L O N E S P L A S T I C O S 
propios para gabinetes, salas, es-
critorios y despachos de hombres 
de negocios con los retratos de 
M A C E O , M A E T I Y M A X I M O 
GOMEZ. 
P A N D E E E T A S chiquitas con 
adornos a legór icos y con los colo-
res nacionales cubanos y en el cen-
tro los retratos de M A E T I , M A -
CEO Y M A X I M O GOMEZ. 
Ultima novedad 
Fin de Siglo 
Gran colección de FOSFOEB-
E A S D E M A D E E A E O M A N A 
con los retratos de M A E T I , M A -
CEO, L A C E E T , C A L I X T O G A E -
C I A , MASSO, G U A L B E E T O GO-
MEZ, A E A N G U E B N y el hijo de 
M A X I M O GOMEZ y una selecta 
variedad en tipos de italianas, h ú n -
garas y escocesas, que han servido 
do modelos á los m á s afamados 
pintores franceses, alemanes y es-
pañoles . 
También hemos recibo de P a r í s 
la ú l t ima novedad para este vera-
no OÜ BASTONES C U A D E I L A -
TEEOS con preciosas vestiduras en 
OEO y P L A T A ; no han llegado 
m á s que doce. 
P E P I E 
T E C u r a c i ó n 
s i e m p r e 
L ENFERM 
A R M A 
E L APIOL J O R E T Y H O M O L L E " ¿ « i ™ ^ 
M A S 
Vendcso en LA HABANA 
C P r o c r r e s i v a & I n s t a n t á n e a . ) 
El AGU4 SklAitS progresiva devuelve ai cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su color primitivo: rubio, c a s t a ñ o , negro; y la Jíís/an/anca 
les da color moreno y neciro. Tan naluralcs parecen estas rnalices 
que es impobible apercibirse que los cabellos y la Barba son teñidos. 
Bastan unaódos aplicaciones sin lavado ni preparación—Ll AGUA 
SALLES es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á Mas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
&^hJT—¡SLJ'JS¡&i>, Períumista-Quiimco, 73. ruó Túrbido, PARIS. 
Viuda de JOSÉ: SARRA ó Hijo y en todas las Pcrfumcrias y Peluquerías. 
Cápsulas 
MONTEGNIET 
A. FOURIS, FarmacóuÜco, 6, Roe Lebon, PARIS. 
CürdGiÓn ordinaria, de 1& Tos en 48 /¡OídS, 
6 D I P L O M A S DE HONOR - 8 M E D A L L A S DE O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
FariiiacéiifiGO-Ouiniico 
PARIS - 112, rué du Cherche-Midi - PARIS. 
La JUVENSA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O hasta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : YM» de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
garantizada sin acción nociva sobro el esmalte de los dientes 
(Fórmula del Químico G. P.) 
C A R M É l F S l E es 'a mejor y m á s agradable de las pgtstas dentífricas. 
\ _ J \ C A R M É I N E blanquea los dientes sin gastar ni alterar el esmalte. 
L A C A R M É I N E ! da pureza y frescura al aliento. 
L A C A R M É I N E es alcalina y antiséptica por si misma. 
L A C A R M É I N E posee la ventaja preciosa de poder emplearse sola. 
Depósito general : O-. J P R . U N 1 E R . , 1 1 O , r u é de K i v o l i , 1P.AJR.IS. 
De venta en L A H A B A N A ! Viuda da JOSÉ SARRA ó Hijo. 
de 
o m 30 
con, Y O D U R O J D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es do una eficacia cierta en la 
CIOBÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION vDESORDENES de la MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, ÜASTRAlflU 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES. ENFERMEDAiJtS NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión dt cualquiera otra tuitancia. 
Véase, e l Fol le to que a c o m p a ñ a á c a d a Fraseo . 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne, en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Dtoguerias. 
r § 
i 
